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INDICADOR: dato o información utilizada para conocer o dar un valor a las 
características y la intensidad de un suceso o para determinar su evolución en el 
futuro. 
MOODLE: es una herramienta de gestión de aprendizaje (LMS), de acceso libre y 
gratuito para la creación de aulas virtuales. 
HABEAS DATA: derecho constitucional que adquiere cualquier persona de 
solicitar, actualizar y rectificar, la información relacionada consigo misma, Se 
encuentra almacenada en alguna entidad como bancos de datos o empresas de 
registro, para instituciones privadas o públicas.  
TABLEAU: es más una que visualización de datos. Es una de las herramientas 
de Business Intelligence más completas de los últimos años. En otras palabras, 
hablamos de una plataforma end-to-end para realizar analítica de datos.  
   





BI: El término Business Intelligence (BI) es la utilización de estrategias y 
herramientas para transformar información en conocimiento, con el objetivo de 
mejorar el proceso de toma de decisiones en una empresa. 
BMI: Business Management International, en español Gerencia de Negocios 
Internacional. Es un proveedor de soluciones tecnológicas basadas en Microsoft 
para empresas de distribución que buscan optimizar las operaciones y maximizar 
las ganancias. 
KPI’s: Key Performance Indicador, indicadores clave de desempeño, son una serie 
de datos numéricos utilizados para facilitar el acceso de la información sobre la 
eficacia y productividad de las acciones implementadas en una empresa o proyecto 
con el fin de poder tomar decisiones y determinar aquellas que han sido más 
efectivas en el momento de cumplir con los objetivos marcados.  
   





El sector solidario en Colombia, más conocido como fondos de empleados, existen 
una gran cantidad de ellos en todo el país con un total de 1.387 fondos y se dividen 
en 3 categorías, plena, intermedia y básica. En la ciudad de Bogotá existen 529 
fondos, es decir, el 38.14 %, por tanto, es la ciudad que más concentra el mayor 
porcentaje de este sector, y tienen una gran ventaja a comparación del sector 
financiero, porque es más fácil al momento de adquirir un préstamo a una baja tasa 
de interés.  
 
El fondo de empleados de la personería de Bogotá “FEPERBO” se encuentra en la 
categoría intermedia, y tiene una cartera de créditos estable a comparación de otros 
fondos, porque no se evidencia altos cambios de personal, por lo tanto, no se ve tan 
afectado, pero tienen una mala organización de la información, porque, tienen 
inconvenientes al dar respuestas a sus asociados, sobre la solicitud de créditos, 
descuentos, entre otros. 
 
Actualmente, FEPERBO cuenta aproximadamente con 650 asociados, es por eso, 
que el actual documento responde a la pregunta de ¿Qué componentes debe incluir 
una estrategia de BI para mejorar la toma de decisiones en la búsqueda de 
información de clientes y el buen manejo de la cartera en el fondo de empleados de 
la personería de Bogotá? 
 
El objetivo principal es definir una estrategia que permita organizar la información y 
en base a eso tomar las decisiones adecuadas. La metodología que se empleó, 
para el cumplimento del objetivo general y específicos incluye la recolección de 
información primaria, por medio, de encuestas a los empleados de FEPERBO y 
fuentes segundarias el uso de internet y consultas bibliográficas. 
 
Como fruto de la investigación, se logró un diagnóstico, externo e interno de la 
situación actual para establecer una estrategia en Feperbo, se propuso la estrategia 
desde las dimensiones humana, organizativa, y tecnológica, y se aplicó una 
herramienta de BI para la organización de la información y toma de decisiones. 
 
Finalmente se puede concluir que una estrategia de BI no es solamente de la 
dimensión tecnológica, también hace parte la organizativa y la humana.  
 
 
PALABRAS CLAVE: Análisis de información, Estrategia, Gestión de información, 
Herramienta de BI, Inteligencia de negocio.  
 
 
   






The solidarity sector in Colombia, better known as employee funds, there are a large 
number of them throughout the country with a total of 1,387 funds and they are 
divided into 3 categories, full, intermediate and basic. In the city of Bogotá there are 
529 funds, that is 38.14 %, therefore it is the city that concentrates the highest 
percentage of this sector, and they have a great advantage in comparison to the 
financial sector, because it is easier to acquire a loan at a low interest rate.  
 
The employees' fund of the personería of Bogotá "FEPERBO" is in the intermediate 
category, and has a stable credit portfolio in comparison to other funds, because it 
does not evidence high changes of personnel, therefore, it is not so affected, but 
they have a bad organization of the information, because, they have inconveniences 
when giving answers to their associates, on the request of credits, discounts, among 
others. 
 
Currently, FEPERBO has approximately 650 associates, which is why the current 
document answers the question: ¿What components should a BI strategy include to 
improve decision-making in the search for client information and good portfolio 
management in the Bogotá personería's employee fund? 
 
The main objective is to define a strategy to organize information and make 
appropriate decisions based on it. The methodology used to achieve the general and 
specific objectives includes the collection of primary information through surveys of 
FEPERBO employees and secondary sources, the use of the Internet and 
bibliographic consultations. 
 
As a result of the research, an external and internal diagnosis of the current situation 
was made in order to establish a strategy in Feperbo. The strategy was proposed 
from the human, organizational, and technological dimensions, and a BI tool was 
applied for the organization of information and decision making. 
 
Finally, it can be concluded that a BI strategy is not only from the technological 
dimension, but also from the organizational and human dimensions.  
 
 
KEY WORDS: Information analysis , information management , Strategy, BI tool, 
Business intelligence.  
 
 
   





Actualmente, en Colombia existen 1.387 fondos de empleados clasificados en 3 
categorías: plena, intermedia y básica1. Entre los fondos más grandes, se encuentra 
el fondo de empleados de los trabajadores y pensionados de Ecopetrol S.A. con un 
reporte de activos de $ 1.485.273.249.513 pesos, a continuación el fondo de 
empleados de médicos de Colombia “Promedico”, con un de reporte  de activos $ 
393.733.106.948 pesos y por último el fondo de empleados de “almacenes Éxito”, 
con un reporte de activos $353.588.187.510 pesos, entre otros2.  En la ciudad de 
Bogotá se cuenta con 529 de ellos, correspondientes al 38.14%, por tanto esta 
ciudad concentra el mayor porcentaje del país.  
 
Uno de estos fondo de empleados es el fondo de empleados de la personería de 
Bogotá “Feperbo” , el cual en el año 2018 el reportó activos por un valor de $ 
7.121.051.240 pesos, y está clasificado en la categoría de clase intermedia,3 a pesar 
de la gran cantidad de fondos, “Feperbo” ha logrado sostener la cartera de créditos 
baja en deudas a comparación de otros, ya que es un fondo donde no se evidencia 
altos cambios de personal, por lo tanto, no se ve afectado.                                                                                                                                                                                                                                                                      
 
Un activo clave de una empresa o proyecto es la información. A través de ella se 
comunican los procesos, por tanto, la inteligencia analítica es fundamental para la 
toma de decisiones y la generación de valor en la organización. El análisis de 
información permite la generación de alarmas tempranas en caso de que no se 
cumplan las reglas del negocio o frente a comportamientos anormales. Igualmente, 
facilita la realización de análisis estadístico, pronósticos y simulaciones, al igual que 
permite la prevención del fraude y la toma de decisiones acerca para mejorar los 
productos o servicios.  
 
La información que gestiona cualquier entidad financiera, asociaciones solidarias es 
muy importante, por esta razón, se hace necesario el análisis de datos que reflejen 
el desempeño de la organización a través de indicadores claves de desempeño.  
 
La información es fundamental para tomar decisiones que permitan el mejoramiento 
continuo de toda la organización. En este propósito son fundamentales las nuevas 
alternativas tecnológicas que permiten una mayor precisión en la gestión 
                                            
1 Ramírez Piza Fabian Camilo. República de Colombia. Ministerio de hacienda y crédito público. 
SUPERSOLIDARIA. Superintendencia de la economía solidaria. Delegatura para la supervisión del 
ahorro y la forma asociativa solidaria. [En línea]. Bogotá. [Citado el 18 de enero, 2020]. Disponible 
en internet: < www.supersolidaria.gov.co XLS> 
2 Ibíd. 
3 Ibíd. 
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indicadores claves de desempeño y una comparación acertada entre muchos datos 
que aparecen a diario. 
 
El presente trabajo busca definir una estrategia de inteligencia de negocio - BI para 
el fondo de empleados de la personería de Bogotá D.C. El documento se encuentra 
organizado de la siguiente manera, en la primera parte se encuentran los 
antecedentes, luego se visualiza el planteamiento y formulación del problema y los 
objetivos. Posteriormente, se encuentra la justificación, delimitación, marco de 
referencia, que a su vez se encuentra dividido en tres ítems, los cuales son marco 
teórico, marco conceptual y marco legal, metodología y el diseño metodológico 
utilizados para el cumplimiento de los objetivos. Finalmente, se muestran el 
desarrollo del proyecto con el detalle de los alcances de los objetivos, conclusiones, 
recomendaciones y trabajos futuros, aplicables al entorno. 
  
   








En la actualidad, con el cambio de nuevas tecnologías se crean diferentes 
conceptos y entre esos el de BUSINESS INTELLIGENCE (BI),  herramienta que ha 
revolucionado  la gestión de negocios desde hace 61 años, la primera persona en 
usar el término fue Hans Peter Luhn, investigador del BMI, en 1958 asignándole la 
siguiente definición: “es la habilidad de aprender las relaciones de hechos 
presentados de forma que guíen las acciones hacia una meta deseada”4, concepto 
que ha venido cambiando pero que permitió el ingreso a un gran campo 
investigativo. En 1962, Kenneth Inverson realiza el más importante avance para el 
BI, creando el primer lenguaje de programación multidimensional. 
El BI llego a Colombia con muchas barreras para su implementación, debido a la 
poca información disponible y su alto costo, Colombia a diferencia de otros países 
en el 2015 ocupo el cuarto puesto de datos abiertos según el Global Data Index en 
el 20155. La Universidad Nacional de Colombia (UNAL), en el 2010 realizo una 
investigación mediante unas encuestas realizada a 98 empresas colombianas, se 
diagnosticó que el 70% estaban satisfechos con los resultados que habían obtenido 
con el BI6. 
El 16 de diciembre de 1978, nace “FEPERBO”, por un grupo de personas vinculadas 
a la Personería de Bogotá, con la idea de crear un fondo mutuo de inversión que 
facilitará el servicio del ahorro y crédito para los empleados pertenecientes de la 
personería.  El fondo está dedicado a servir a sus asociados y su núcleo familiar en 
los servicios de crédito, ahorro, educación, salud, bienestar socio cultural y 
deportes. Las estrategias del BI no son aplicadas actualmente en el fondo, existe 
dentro del fondo una enorme cantidad de información en su base de datos, con el 
único control de un software contable insuficiente para su buen funcionamiento y el 
                                            
4 TIME MANAGER. Breve Historia Del Business Intelligence: Origen y Evolución. [En línea]. Bogotá: 
TIME MANAGER. [Citado el 25 de septiembre, 2019]. Disponible en: 
<https://www.timemanagerweb.com/2017/01/31/breve-historia-del-business-intelligence/.> 
5 GODI, Global Open Data Index. [En línea]. S.L. [Citado el 25 de septiembre, 2019]. Disponible en: 
< https://index.okfn.org/about/> 
6 MARTÍNEZ GARCÍA, J. H. La inteligencia de negocios como herramienta para la toma de 
decisiones estratégicas en las empresas. Análisis de su aplicabilidad en el contexto. Bogotá D.C. 
Universidad Nacional de Colombia, 2010. 
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logro de sus objetivos propuestos, datos o información de empleados y sus 
familiares que han adquirido sus servicios. 
 
1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.2.1 Descripción del Problema.  Durante años Feperbo, se ha ganado la 
fidelización y la confianza de sus asociados y núcleos de familia. La mayoría de los 
servicios que realiza corresponde a servicios de crédito, bienestar socio cultural, 
ahorro, salud, educación y deportes. Esta fidelidad se ha mantenido en el tiempo, 
cuenta con su junta directiva, encargada de la toma de decisiones administrativas 
para su buen funcionamiento y control, orientados en dar un apoyo social y 
transparente en la búsqueda de generar mayores utilidades y mejorar el bienestar 
integral de núcleo familiar. Con sede principal en la ciudad de Bogotá D.C, 
actualmente, cuenta con aproximadamente seiscientos cincuenta (650) asociados, 
que cuentan con sus servicios*. 
El área contable del fondo de empleados evidencia la falta de herramientas para 
entregar información de manera inmediata, por lo tanto, la administración y 
manipulación de la información puede presentar inconvenientes,  como el caso 
informado por jefe del área, informo que algunos de sus aportantes que no se les 
ha realizado los respectivos descuentos o se les ha informado oportunamente, de 
sus deudas con el fondo, al momento de solicitar un crédito, debido a que no se 
dispone de la información en el momento que se requiere. 
El proceso actual consiste en migrar la información desde un software contable a 
un Excel, validando cada una de las transacciones de los afiliados, presentado 
algunas faltas en los pagos o incluso dejando de cobrar algunos empleados que 
deben hacerlo de manera presenciar.  
Adicionalmente es necesario dar repuestas concisas, eficaz y ordenadas a las 
consultas constantes de la junta directiva con el fin de evaluar el comportamiento 
de los empleados y de los créditos y facilitar la toma de mejores decisiones. 
1.2.2 Formulación del Problema. De acuerdo con lo anterior, la pregunta de 
investigación es: ¿Qué componentes debe incluir una estrategia de BI para mejorar 
la toma de decisiones en la búsqueda de información de clientes y el buen manejo 
de la cartera en el fondo de empleados de la personería de Bogotá? 
                                            
* Entrevista a Fenita Romero. Gerente. FEPERBO. Bogotá. 3 de enero, 2020. 
   





1.3.1 Objetivo General. Definir una estrategia de inteligencia de negocios (BI) para 
el fondo de empleados de la personería de Bogotá “Feperbo”. 
 
1.3.2 Objetivos Específicos. 
  
 Diagnosticar la situación actual de inteligencia de negocios del fondo de 
empleados de la personería de Bogotá “Feperbo”.  
 Diseñar la estrategia de inteligencia de negocios para el fondo de empleados 
de la personería de Bogotá “Feperbo”. 
 Desplegar la estrategia de inteligencia de negocios para el fondo de 




El BI es fundamental para cualquier entidad financiera o empresarial para que pueda 
organizar, consolidar y generar información confiable consistente oportuna para los 
clientes internos y externos, esto tendrá impacto en todos los procesos de la 
entidad, debido a que la Inteligencia de Negocios (BI) funciona para analizar toda la 
información con el fin de tomar las decisiones adecuadas en forma ágil y rápida. 
Un BI permite ayudar a la empresa a encontrar problemas en el desempeño de los 
procesos, también permite optimizarlos, realizar análisis estadísticos, simulaciones, 
pronósticos y generar alarmas frente al incumplimiento de reglas de negocio. 
El fondo de empleados de la personería de Bogotá “Feperbo” actualmente cuenta 
con 15 empleados, presta servicios como póliza exequial, ahorro obligatorio, 
créditos, convenios, entre otros.  
Actualmente en Colombia en los fondos de empleados, se recibe una gran cantidad 
de información, solo que en algunos casos no se sabe utilizar adecuadamente 
debido a la gran cantidad de datos, esto se convierte en un problema, pasando a 
ser una de las quejas con mayor frecuencia dentro usuarios, generada por la mala 
información.  
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El estudio se realizará directamente en el fondo de empleados de la personería de 
Bogotá “Feperbo” para aprovechar, al momento de diseñar está estrategia se pueda 
beneficiar aproximadamente a los seiscientos cincuenta (650) asociados, teniendo 
en cuenta, que se puede mejorar el sistema que ellos tienen para organizar su 
información.      
El fondo de empleados en la actualidad, compite con las entidades financieras, es 
muy común ver entidades públicas o privadas que tengan un fondo para ahorrar, 
pedir créditos, convenios, entre otros factores, que benefician a las personas.  
Por lo anterior, es importante diseñar una estrategia de BI que permita organizar 
toda la información que se genera desde los distintos procesos que permitan la toma 




1.5.1 Espacio. En cuanto a espacio, la aplicación del trabajo se desarrollará en 
Bogotá, en la Universidad Católica de Colombia. El estudio como fuente de 
información el fondo de empleados de la personería de Bogotá “Feperbo”, ubicado 
en la avenida 19 No 6 - 21 Piso 5. 
 
Figura 1. Mapa “Fondo de empleados de la personería de Bogotá”. 
 
Fuente: Los Autores. 
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1.5.2 Tiempo. El desarrollo del proyecto durará 5 meses aproximadamente, de 
acuerdo con el cronograma establecido por la Universidad, de febrero a junio de 
2020. 
 
1.5.3 Contenido. Los componentes principales del trabajo son: el diagnostico 
externo e interno, el diseño de la estrategia y finalmente el despliegue de acciones 
de la estrategia 
 
1.5.4 Alcance. El alcance del trabajo va hasta la definición de la estrategia de BI y 
el despliegue de una acción de la estrategia de inteligencia de negocios definida en 
el fondo de empleados de la personería de Bogotá “Feperbo”. 
 
1.6 MARCO REFERENCIAL 
 
1.6.1 Marco Teórico. Los conceptos principales en los cuales se fundamenta el 
estudio se presentan a continuación. 
 
1.6.1.1 Teoría de la Información. La Teoría de la Información de Claude E. 
Shannon. Su principal objetivo es facilitar una definición ruda de la noción de 
información que se permite cuantificar, encontrar   limites primordiales en las 
operaciones de procesamiento de señales como la compresión de datos, 
almacenamiento y comunicación. Las aplicaciones se despliegan en varios campos, 
entre ellos, la química, biología, física, robótica, reconocimiento de patrones, la 
teoría de la comunicación, entre otros campos. 
En la actualidad, con el continuo avance tecnológico, el aumento de la población 
mundial y la alta interacción entre las personas e instituciones de varias regiones 
del mundo, ha dado lugar a una creciente sin precedentes en las capacidades de la 
especie humana para comunicar y procesar la información, uno de los ejemplos más 
reconocibles es el uso del internet.  
El estudio de la Teoría de la Información ha tenido un alto desarrollo, en el que cada 
vez se reúnen más investigadores para unir esfuerzos, con el fin, de resolver 
desafíos que son planteados por la existencia de unos volúmenes de abundante 
información que es muy difícil de usar y administrar. El desarrollo de una teoría 
matemática de la información, es permitir que describa adecuadamente los 
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problemas que los ingenieros comunicacionales encuentran en su trabajo diario, y 
este es el objetivo que estrecho Claude Shannon cuando desarrolló su formalismo7. 
 
1.6.1.2 Conocimiento. Es la unión entre información, valores, experiencia y 
conocimiento técnico que funciona como marco para incorporar nuevas 
experiencias e información, que es útil para la acción. Se crea y se aplica en la 
mente de los conocedores, en las organizaciones es muy notorio que no se 
encuentre dentro de los documentos o almacenes de datos, sino, que se refleja en 
las rutinas de procesos, prácticas y normas8.  
     
1.6.1.3 Gestión del Conocimiento  
 
La definición clásica de una sola línea de Gestión del Conocimiento fue ofrecida por Tom 
Davenport al principio (Davenport, 1994): "La Gestión del Conocimiento es el proceso de 
capturar, distribuir y usar efectivamente el conocimiento." Probablemente no ha aparecido 
desde entonces ninguna definición mejor o más sucinta de una sola línea. 
Sin embargo, la Gestión del Conocimiento puede explicarse mejor y más rápidamente 
recapitulando sus orígenes. Más adelante en este artículo, también se recapitularán sus 






                                            
7 DIA. Teoría de la información de Claude E. Shannon. [en línea]. Bogotá: DICCIONARIO 
INTERDISCIPLINAR AUSTRAL [citado el 26 septiembre, 2019]. Disponible en internet: 
<http://dia.austral.edu.ar/Teor%C3%ADa_de_la_informaci%C3%B3n_de_Claude_E._Shannon>. 
8 SINNEXUS BUSINESS INTELLIGENCE INFORMÁTICA ESTRATÉGICA. Conocimiento. [en línea]. 
Coruña. Sinnexus. [citado el 26 septiembre, 2019]. Disponible en internet: <URL: 
https://www.sinnexus.com/business_intelligence/piramide_negocio.aspx > 
9 D. Koenig Michael E. KMworld. What is Km? Knowledge Management Explained. [En línea]. 
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Figura 2. Gestión del conocimiento 
 
 
Fuente: PERU. AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA. Gestión del Conocimiento en 
GIRH. [En línea]. Lima: AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA [citado el 02 febrero 
2020]. Disponible en internet: https://www.ana.gob.pe/portal/gestion-del-
conocimiento-girh/gestion-del-conocimiento-en-girh-0 
1.6.1.4 Teoría del mejoramiento continuo.  
 
El mejoramiento continuo dentro de las organizaciones es una herramienta para la 
búsqueda de soluciones y aprovechar todas las oportunidades que se le presenta a una 
empresa, la teoría de “KAIZEN” proviene de la unión de “KAI” que significa “cambio” y 
de “ZEN” que quiere decir “para mejorar, por lo tanto, la palabra completa significa cambio 
para “mejorar”. 
El mejoramiento continuo en una empresa tiene varios beneficios como lo son: mejorar la 
calidad de sus productos o servicios, mejora los métodos de trabajo, disminuye los costos, 
debido a que consigue identificar problemas, aprovechar oportunidades, analizar todo tipo 
de procesos, para que las empresas puedan ser más competitivas, todo esto ayuda 
posibilitar a que la empresa supere las expectativas de sus clientes. 
A continuación, unas de las herramientas de la teoría de mejoramiento continuo de 
“KAISEN” es la implementación de la teoría de las 5´s, es un principio expresado con cinco 
palabras japonesas que comienzan con la letra "S": 
 “Seiri” clasificar: Eliminar, lo que es inútil. 
 “Seiton” orden: Es planificar el espacio de trabajo de una forma eficaz. 
 “Seiso” limpieza: Mejorar la limpieza de zonas y lugares de trabajo. 
 “Seiketsu” limpieza estandarizada: Prevenir la aparición de la suciedad y el desorden. 
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 “Shitsuke” disciplina: Promover los esfuerzos en este sentido10. 
1.6.2 Marco Conceptual. Los conceptos principales en los cuales se fundamenta 
el estudio se presentan a continuación. 
1.6.2.1 Business Intelligence. El Instituto de Almacenamiento de Datos, un 
proveedor de educación y entrenamiento en la industria de almacenamiento de 
datos y BI define la inteligencia de negocios como: 
“Los procesos, tecnologías y herramientas necesarias para transformar los datos en 
información, la información en conocimiento y el conocimiento en planes que 
empujan a una acción empresarial rentable. La inteligencia empresarial incluye el 
almacenamiento de datos, las herramientas analíticas empresariales y la gestión de 
contenidos/conocimientos”11. 
“La Inteligencia de Negocio (BI) es un término genérico que incluye las aplicaciones, 
la infraestructura y las herramientas, y las mejores prácticas que permiten el acceso 
y el análisis de la información para mejorar y optimizar las decisiones y 
rendimiento”12. 
¿En qué se diferencia un dato de la información? En que el dato es un simple 
número que no dice nada, mientras la información es el conjunto de datos 
procesados la cual tiene un significado13. 
 
1.6.2.2 Dato.  “Los datos son una colección de elementos de valor en bruto o hechos 
utilizados para calcular, razonar o medir. Los datos pueden ser recopilados, 
almacenados o procesados, pero no puestos en un contexto del que pueda inferirse 
ningún significado”14. 
 
                                            
10 VENDING. Teoría del mejoramiento continuo. [en línea]. S.L: VENDING. [citado el 29 de enero, 
2020]. Disponible en internet: <http://abelanillobarrios.blogspot.com/2013/03/teoria-del-
mejoramiento-continuo.html>. 
11 Loshin, D. (2012). Business intelligence: The savvy manager's guide (2nd ed., The savvy 
manager's guide) [2nd ed.]. Waltham, MA: Morgan Kaufmann. (2012). p. 7. 
12 Conasa Itworks, Calonge Isiar. Business intelligence y big data. ¿son lo mismo? [en línea]. S.L. 
[citado el 2 enero,2020]. Disponible en internet: <https://www.conasa.es/blog/business-intelligence-
y-big-data-son-lo-mismo/> 
13 SINNEXUS BUSINESS INTELLIGENCE INFORMÁTICA ESTRATÉGICA. Conocimiento. [en 
línea]. Coruña. Sinnexus. [citado el 26 septiembre, 2019]. Disponible en internet: <URL: 
https://www.sinnexus.com/business_intelligence/piramide_negocio.aspx> 
14 Loshin, D.  Op.Cit, p. 8 
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1.6.2.3 Información.  “Es el fruto de la reunión y organización de los datos de 
manera que se establezcan relaciones entre los elementos de los datos, lo que a su 
vez proporciona un contexto y un significado”15. 
1.6.2.4 Crédito.  “El crédito es una operación financiera donde se otorga 
un préstamo de dinero a las personas, con la obligación de que, en el futuro, quien 
lo recibe devolverá dicho préstamo en pagos programados y a cuotas; o en un solo 
pago y con un interés que beneficie al prestamista, por todo el tiempo que no tuvo 
ese dinero16. 
 
1.6.2.5 Almacenamiento de datos e información. Los principales elementos que 
dan origen al manejo de datos en el Business Intelligence, existentes en la 
actualidad son: 
Bodega de datos “Data Warehouse: se conoce como un proceso. Es una técnica 
donde se consolida y se administra los datos de varias fuentes, su finalidad es 
responder preguntas de negocios y tomar decisiones, de una forma que no era 
posible hasta el momento, consolidar datos desde una variedad de fuentes, 
controlar grandes volúmenes de datos de una forma que no era posible, o no era 
costo efectivo. A estos medios los reunimos en Procesamiento y Administración de 
Datos17. 
 
1.6.2.6 Datamart.  Base de datos departamental, especializada en el 
almacenamiento de los datos de un área específica de negocio. Se caracteriza en 
establecer una estructura óptima de datos para analizar la información al detalle 
desde todas las perspectivas que afecten a los procesos de dicho departamento. 
Puede ser alimentado desde una bodega de datos, o integrar un resumen conciso 
de distintas fuentes de información18. 
1.6.2.7 Benchmarking.  “Es un desarrollo que permite identificar, comprender y 
adaptar las prácticas sobresalientes de entidades de cualquier parte del planeta que 
ayuda a una organización a mejorar su rendimiento. Es una actividad que mira hacia 
afuera para encontrar las mejores prácticas y el alto rendimiento y luego mide las 
                                            
15 Ibíd. P. 8  
16 COMISION PARA EL MERCADO FINANCIERO. Que es el crédito. [en línea]. Chile: CLIENTE 
BANCARIO. [citado el 26 septiembre, 2019]. Disponible en internet: <URL: 
https://www.clientebancario.cl/clientebancario/educacion-financiera?articulo=que-es-el-credito> 
17 BODEGA DE DATOS – DATA WAREHOUSE. Bodega de datos. [en línea]. S.L. [citado el 26 
septiembre, 2019]. Disponible en internet: <URL: https://datawarehouse.es.tl/> 
18 SINNEXUS BUSINESS INTELLIGENCE INFORMÁTICA ESTRATÉGICA. Datamart. [en línea]. 
Coruña. Sinnexus. [citado el 26 septiembre, 2019]. Disponible en internet: <URL: 
https://www.sinnexus.com/business_intelligence/piramide_negocio.aspx > 
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operaciones comerciales reales en relación con esos objetivos. (Kumar et al., 
2006)”19. 
1.6.2.8 Tipos de productos de BI.  En la actualidad, dentro del mercado 
de herramientas de BI, esta conformado por dos grandes subsegmentos: suites de 
Business Intelligence empresarial (EBIS) y plataformas de BI. La mayoría de las 
herramientas de BI son: 
 Las plataformas de BI son utilizadas cuando existe una necesidad de analizar 
aplicaciones complejas con muchos cálculos o para hacer aplicaciones amigables 
para usuarios ocasionales.  
 Las herramientas de BI empresarial contienen una funcionalidad estándar. 
Una vez que una o más fuente de datos es mapeado por las herramientas de suites 
de BI empresarial, la funcionalidad toma vida. Los EBIS son usualmente utilizados 
cuando hay varios usuarios de diversos niveles de habilidad técnica, cada uno con 
requerimientos de reportes y vistas que son menos analíticos20. 
Figura 3. Business Intelligence 
 
Fuente:  Workmeter. Principales herramientas de Business Intelligence. [en línea]. 
S.L. Workmeter. [citado el 26 septiembre, 2019]. Disponible en internet: <URL: 
https://es.workmeter.com/blog/bid/192978/principales-herramientas-de-business-
intelligence> 
                                            
19 Anand, G; Kodali, Rambabu. Benchmarking the benchmarking models. Bradford.  
Emerald Group Publishing Limited. 2008. Tomo 15. N°3. p. 259 
20 WORKMETER. Principales herramientas de business intelligence. [en línea]. S.L. WORKMETER.   
[citado el 26 septiembre, 2019]. Disponible en internet: <URL: 
https://es.workmeter.com/blog/bid/192978/principales-herramientas-de-business-intelligence> 
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1.6.2.6 DOFA.   “Es una herramienta estratégica creada con el fin de formular y 
sobre todo evaluar proyectos. El objetivo de este tipo de análisis es principalmente 
identificar las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas del objeto de 
estudio, buscando relacionarlas, encontrar su viabilidad y potenciar los factores 
positivos”21. 
 
1.6.2.7 Cadena de valor del dato. La inteligencia institucional o compañía se puede 
ver como el fruto de la implantación exitosa y generalizada de un tipo especial de 
cadena de producción, denominada cadena de valor del dato. 
 
Este proceso de transformación del dato se acostumbra mostrar como una cadena 
de valor que parte de los datos y los va enriqueciendo a través de varios estadios 
consecutivos de valor creciente. A continuación, se refleja la primera representación 
simplificada de esta cadena de valor22: 
 
Figura 4. Cadena de valor – de los datos a la decisión  
 
 
Fuente: LIBRO BLANCO. Inteligencia Institucional de las universidades. OCU 
Oficina de Cooperación Universitaria. Arequipa. Madrid –España. LIBRO 
BLANCO.1ª edición. p. 31      
                                            
21 Uribe Celis, Sandra Liliana. Debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas sobre el 
planteamiento de la energía eléctrica como alternativa para el transporte en Colombia. Bogotá.   
Revista Inventum.2011. Tomo 6. N°10. p.49 
22 LIBRO BLANCO. Inteligencia Institucional de las universidades. OCU Oficina de Cooperación 
Universitaria. Arequipa. Madrid –España.1ª edición. p. 30     
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1.6.3 Marco Legal. A continuación, el marco legal. 
1.6.3.1 Ley estatutaria 1581 De 2012 ley de habeas data. Es el derecho 
fundamental de cualquier individuo natural o jurídico a conocer y actualizar su 
información financiera. Este derecho aplica en las bases de datos de tipo público o 
privado. “Este derecho está regulado por la ley 1266 de 2008. En relación el aspecto 
relacionado con la permanencia de la información en las bases de datos el artículo 
13 de la Ley 1266 de 2008 dispone que la información de carácter Positivo 
permanecerá indefinidamente en los bancos de datos de los operadores de 
información”23. 
 Información positiva: Todas las centrales de riesgo pueden conservar en 
sus archivos cualquier tipo de información histórica de cualquier persona. En 
conformidad con el artículo 13 de la Ley 1266 de 2008, donde se establece que este 
tipo de información permanecerá de forma indefinida en los bancos de datos de los 
operadores de información. 
 Información negativa: El reporte negativo debe darse después de 20 días 
de que la entidad notifique sobre el incumplimiento del pago en la obligación, los 
datos que hagan referencia al tiempo de mora, tipo de cobro, estado de la cartera y 
de forma general, estarán regidos por un término máximo de cuatro (4) años, en el 
momento que se han canceladas las cuotas vencidas, o que se extinga la obligación 
por cualquier modo. Se definió un plazo de permanencia del doble de la mora, para 
los deudores que presentaron mora inferior a dos (2) años y asumieron 
voluntariamente el pago de la obligación y plazo de permanencia será de (4) años 
cuando la mora máxima alcanzada fue superior a los (2) años. 
1.6.3.2 Ley 1266 de 2008 habeas data. El objetivo principal de la ley se expone en 
la constitución de la siguiente manera: La presente ley tiene por objeto desarrollar 
el derecho constitucional que tienen todas las personas a conocer, actualizar y 
rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos, 
y los demás derechos, libertades y garantías constitucionales relacionadas con la 
recolección, tratamiento y circulación de datos personales a que se refiere el artículo 
15 de la Constitución Política, así como el derecho a la información establecido en 
el artículo 20 de la Constitución Política, particularmente en relación con la 
información financiera y crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de 
terceros países. Su ámbito de aplicación es: La presente ley se aplica a todos los 
                                            
23 CONGRESO DE COLOMBIA. Ley estatutaria 1581 de 2012 [en línea]. Bogotá: Normas [citado 26 
de septiembre, 2019]. Disponible en internet: 
<https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=34488> 
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datos de información personal registrados en un banco de datos, sean estos 
administrados por entidades de naturaleza pública o privada. Esta ley se aplicará 
sin perjuicio de normas especiales que disponen la confidencialidad o reserva de 
ciertos datos o información registrada en bancos de datos de naturaleza pública, 
para fines estadísticos, de investigación o sanción de delitos o para garantizar el 
orden público. Se exceptúan de esta ley las bases de datos que tienen por finalidad 
producir la Inteligencia de Estado por parte del Departamento Administrativo de 
Seguridad, DAS, y de la Fuerza Pública para garantizar la seguridad nacional 
interna y externa. Los registros públicos a cargo de las cámaras de comercio se 
regirán exclusivamente por las normas y principios consagrados en las normas 
especiales que las regulan. Igualmente, quedan excluidos de la aplicación de la 
presente ley aquellos datos mantenidos en un ámbito exclusivamente personal o 
doméstico y aquellos que circulan internamente, esto es, que no se suministran a 
otras personas jurídicas o naturales24. 
A continuación, algunas leyes que regulan a los fondos de empleados: 
 




Decreto 1481 - 7 de julio, 1989 
“Se decreta la naturaleza, 
características, constitución, 
regímenes internos, de 
responsabilidad y sanciones, y se 
dictan medidas para el fomento de los 
fondos de empleados”25. 
 
 
                                            
24 CONGRESO DE COLOMBIA. Ley estatutaria 1581 de 2012 [en línea]. Bogotá: Normas [citado 26 
de septiembre, 2019]. Disponible en internet: 
<https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=34488> 
25 Cardozo Cuenca Hernán. vLex Colombia. Información, tributaria y empresarial. Libro y Revistas. 
Contabilidad de entidades de economía solidaria. Marco legal vigente aplicable a los fondos de 
empleados. [en línea]. [citado 08 de enero, 2020]. Disponible en internet: 
<https://doctrina.vlex.com.co/vid/vigente-aplicable-fondos-empleados-58522379> 
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Ley 1391 – 1 de Julio, 2010 
“Por medio de la cual se modifica el 
decreto ley 1481 de 1989 y se dictan 
otras disposiciones, el objeto de la 
presente leyes reformar la norma 
rectora de la forma asociativa conocida 
como Fondos de Empleados para 
adecuarla a las condiciones sociales, 
económicas, políticas y culturales que 




Decreto 344 - 1 de marzo, 2017 
“Decreto Único Reglamentario del 
Sector Hacienda y Crédito Público, 
relacionado con normas aplicables a los 
Fondos de Empleados para la 
prestación de servicios de ahorro y 
crédito” 27. 




1.7.1 Tipo de Investigativo. La investigación es de enfoque cuantitativo, que quiere 
decir que es secuencial y probatoria, es decir, cada etapa precede a la siguiente.28 
El alcance es descriptivo – explicativo.29 Del mismo modo en la metodología de este 
proyecto se desarrollará el diagnóstico del estado actual del Fondo de empleados 
de la personería de Bogotá “FEPERBO”, investigando toda la información para las 
dimensiones humana, tecnológicas y procesos. Posteriormente se diseñará una 
propuesta de BI aplicable a FEPERBO.  
1.7.2 Fuentes de Información. Dentro de la metodología de trabajo, hace parte la 
realización de unas encuestas aplicadas a los empleados de FEPERBO, cuyo fin, 
                                            
26 FECOOMEVA SOLIDARIAMENTE CONTIGO. Nueva Ley 1391 que reforma el Decreto 1481 de 
los Fondos de Empleados. [en línea]. S.L. [citado el 08 de enero, 2020]. Disponible en internet: 
<https://fecoomeva.coomeva.com.co/fecoomeva/publicaciones/31775/nueva-ley-1391-que-reforma-
el-decreto-1481-de-los-fondos-de-empleados/> 
27 REPÚBLICA DE COLOMBIA. Ministerio de hacienda y crédito público. [en línea]. S.L. [Citado el 
08 de enero, 2020]. Disponible en internet: 
<https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20344%20DEL%2001%20DE
%20MARZO%20DE%202017.pdf> 
28 Hernández Sampieri Roberto, Fernández Collado Carlos. Baptista Lucio Pilar. Metodología de la 
investigación. 6ª edición. México, DF: Mcgrwa-hill. 1998. P.4  
29 Ibid. Pág. 90 
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es proponer una estrategia de BI para llegar a la conclusión de este proyecto de 
grado. 
 
1.8 DISEÑO METODOLÓGICO 
 
Para lograr los objetivos de la investigación, en la tabla 2 se describen los pasos 
principales. 
Tabla 2. Pasos principales 
 
Objetivo Especifico Metodología Herramientas 
Diagnosticar la situación 
actual de inteligencia de 
negocios del fondo de 
empleados de la 
personería de Bogotá 
“Feperbo”. 
Análisis interno mediante 
encuestas a fuente 
primaria- el Fondo. 
Análisis externo sobre 





Diseñar la estrategia de 
inteligencia de negocios 
para el fondo de 
empleados de la 
personería de Bogotá 
“Feperbo”. 
 
Plan de acción en las 
dimensiones: humana, 
procesos, y tecnológica. 
Plan de acción con 
indicadores, metas y 
responsables. 
Desplegar la estrategia 
de inteligencia de 
negocios para el fondo de 
empleados de la 
personería de Bogotá 
“Feperbo”. 
 
Desarrollar una acción 
del plan propuesto. 
Matriz de priorización, 
impacto y criticidad. 
Fuente: Los Autores.  
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2 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE INTELIGENCIA DE 
NEGOCIOS (BI) PARA EL FONDO DE EMPLEADOS DE LA PERSONERÍA DE 
BOGOTÁ “FEPERBO” 
 
2.1 FONDO DE EMPLEADOS FEPERBO.  
 
FEPERBO es una organización gerenciada con sentido futurista, administrada por 
personas honestas, solidarias, justas, amables y sensibles, comprometidas con el 
mejoramiento continuo en pro de satisfacer a todos los Asociados con el más alto 
nivel de atención y calidad de servicio 30. 
2.1.1 Historia.  El 16 de diciembre de 1978 un grupo de personas pertenecientes a 
la Personería de Bogotá motivados con la idea de crear un fondo mutuo de inversión 
que facilitará el servicio del ahorro y crédito para sus empleados formaron el 
“FEPERBO” FONDO DE EMPLEADOS DE LA PERSONERIA DE BOGOTÁ31.   
2.1.2 Misión. Somos el Fondo de Empleados de la Personería de Bogotá, D.C., 
“FEPERBO “, regido bajo los principios y normas de la Economía Solidaria. Estamos 
dedicados a servir a nuestros Asociados y su núcleo familiar en nuestros servicios 
de crédito, ahorro, educación, salud, bienestar socio cultural y deportes32. 
2.1.3 Visión.  Ser el Fondo de Empleados enfocados en solidaridad y transparencia 
en búsqueda de generar mayores utilidades y mejorar permanentemente el 
bienestar integral de la Familia. 
Con alta capacidad de respuesta a los cambios del entorno, para contribuir a la 
generación de empleo y el fortalecimiento del bienestar social para todos nuestros 
Asociados33. 
2.1.4 Estructura Organizacional. A continuación, la estructura organizacional 




                                            
30 FEPERBO. ¿Quiénes Somos? [en línea]. Bogotá: FEPERBO [citado 9 de febrero, 2020]. 
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Fuente: FEPERBO. Organigrama. [en línea]. Bogotá: FEPERBO [citado 9 de 
febrero, 2019]. Disponible en internet: < 
https://feperbo.com/index.php/organigrama> 
 
A continuación, se describen las funciones principales de las principales unidades 
del fondo. 
 Asamblea General: órgano supremo de administración del Fondo y está 
conformada formada por los asociados que se encuentran habilitados o los 
delegados elegidos y convocados para hacer cargo de la asamblea; sus 
determinaciones son de carácter obligatorio para los asociados vinculados al 
fondo, adoptadas de conformidad con las normas legales, estatutarias y 
reglamentarias.    
 
 Comité de Control Social: su función es velar por el adecuado funcionamiento 
del fondo y su disciplina social, comprueba el listado de asociados habilitados e 
inhábiles y la relación que tienen dentro del fondo para ser publicada en sitio 
público visible de las oficinas del Fondo y sedes de la Personería de Bogotá.  
 
  Junta Directiva: es el órgano de Administración permanente del Fondo, dicta 
las reglamentaciones que consagren los objetivos, recursos económicos de 
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operación, sujeto a la Asamblea General de “FEPERBO”. Se conforma por cinco 
miembros principales y un suplente por cada persona elegida por voto directo de 
los asociados. 
 
 Revisor Fiscal: la revisión Fiscal y Contable su función es la de garantizar el 
correcto funcionamiento y la eficiente administración del “FEPERBO”, el Revisor 
Fiscales el elegido por la Asamblea General para un período de un año; sin 
embargo, puede ser removido libremente por la Asamblea, a su cargo estará el 
cargo del contador. 
 Comité Educación: órgano conformado por Directivos, Empleados y Asociados, 
enfocada en el fortalecimiento de valores relacionados en solidaridad, 
cooperación y ayuda mutua, su función es generar actitudes y conductas que 
permitan consolidar un compromiso social relacionado con la misión que debe 
cumplir el Fondo de Empleados. 
 
 Comité de Riesgo y Liquidez: su funcionamiento es de carácter técnico y de 
apoyo a la junta directiva. Su conformación está enfocada en el cumplimiento 
oportuno, eficiente y total las instrucciones entregadas por Supersolidaria, 
respecto de la evaluación, medición y control del riesgo de liquidez y sobre la 
adopción de políticas para su eficiente manejo. 
  
2.2 ANÁLISIS SITUACIÓN ACTUAL 
 
2.2.1 Análisis Externo. El análisis externo se hace mediante las dimensiones de 
procesos y tecnológica. La primera se basa en el análisis las estrategias de BI 
utilizadas por empresas del sector. La segunda, se basa en la identificación de 
herramientas tecnológicas disponibles para hacer más efectivas las estrategias de 
BI. 
2.2.1.1 Procesos.  A continuación, se evidencia una relación de empresas del 
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Tabla 3. Fondos de empleados que aplicaron inteligencia de negocios  
FONDOS DE EMPLEADOS QUE ACTUALMENTE APLICAN BI 
FONDOS DESCRIPCION 
Superintendencia de 
la Economía Solidaria 
– Supersolidaria 
Es una entidad del estado encargada de inspeccionar, 
vigilar y controlar la actividad financiera del 
cooperativismo, los servicios de ahorro y crédito de los 
fondos de empleados y asociaciones mutuales. En el 2014 
se orientó a la entidad para la implementación de 
inteligencia de negocios para la toma de decisiones en 
todos los niveles de la organización 34. El reto en el 2014 
era crear un sistema de información de la Planeación 
Estratégica con base en el modelo BI (Business 
Intelligence), que permita realizar análisis gerencial a 
partir de los indicadores de planeación y de procesos, así 
como de variables macro, micro y otros indicadores35.  
 




Es un mecanismo que le garantiza a los ahorradores de 
las cooperativas inscritas a FOGACOOP su dinero 
ahorrado, en el 2018 la entidad diseño y desarrollo una 
solución de BI para la Gerencia Técnica y el área de 
riesgo. Incentivo su uso por medio del Boletín 64 a 
cooperativas como: Cooindegabo, Badivencoop, 
Coopsuramerica, Credicoop, Coofinep y Comunión; 
realizando un llamado a fortalecer la ciberseguridad del 
Sector Cooperativo36. En los resultados obtenidos se ha 
revelado la cobertura poblacional de las cooperativas 
inscritas, presentado algunas comparaciones y elementos 
relevantes arrojados por el tablero de información para el 
país, los departamentos y los municipios con cifras 
reportadas a diciembre 31 de 2018.   
                                            
34 SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA. Plan estratégico tecnologías de 
información. Bogotá [citado 20 de enero, 2020]. Disponible en internet: 
<http://www.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/public/data/inf_derechos_autor_dic_2018_mn_
0.pdf> 
35 SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA. Informe de gestión y empalme 2014. 
Bogotá [citado 25 de febrero, 2020]. Disponible en internet: 
<http://www.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/public/data/informe_de_empalme_2014_0.pdf> 
36 FOGACOOP. Cobertura poblacional de las cooperativas inscritas a fogacoop a diciembre de 2018. 
Fogacoop. Bogotá: Septiembre (2019). Boletín 64. P.12 
   









Conocido como el máximo organismo de integración del 
sector, que unifica la representación del sector 
cooperativo colombiano en el ámbito nacional e 
internacional, promociona la integración entre las 
cooperativas y su sostenibilidad. Fomenta conferencias 
de "Gestión de la Información para mejorar el servicio al 
asociado” – Inteligencia de Negocios, herramienta que 
ayuda a fortalecer la dinámica tradicional del manejo de 





Organismo de integración y representación de las 
cooperativas, en la actualidad la entidad aplica BI, para 
ofrecer la posibilidad de mejorar la relación con sus 
asociados y conocer sus necesidades. Las cooperativas 
han alcanzado los mil, veinte mil, cien mil, un millón de 
asociados y han perdido esa capacidad de conocer a 
sus integrantes. Ascoop considera que la revolución 
tecnológica les está devolviendo la posibilidad de 
conocer a sus asociados y servirle mejor, identificando 
sus necesidades y como pueden buscar satisfacerlas. 
Fuente. Los Autores. 
Los resultados del análisis externo son los siguientes:  
La Superintendencia de la Economía Solidaria se ha visto beneficiada con el uso 
del BI mensualmente, ha sido posible presentar informes y realizar los respectivos 
seguimientos en la supervisión de la naturaleza jurídica y la actividad de las 
organizaciones de la economía solidaria, cumpliendo su objetivo de implementar la 
supervisión e identificar los posibles riesgos, según la información encontrada en la 
Supersolidaria hasta el 2018 tenía presencia en el territorio colombiano 
beneficiando a 6.408.836 asociados, conformado por organizaciones: cooperativas 
de ahorro y crédito, cooperativas de trabajo, asociados, administraciones públicas 
cooperativas, cooperativas multiactivas, fondos de empleados y asociaciones 
                                            
37 CONFECOOP. Comunicoop 2216. Conozca a los conferencistas que harán parte de AF-2018 
Actividad Financiera Cooperativa. [en línea]. Bogotá: CONFECOOP [citado 17 de febrero, 2020]. 
Disponible en internet: <https://confecoop.coop/comunicoop/2018/comunicoop-2216-conozca-a-los-
conferencistas-que-haran-parte-de-af-2018-actividad-financiera-cooperativa/> 
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mutuales38; identificando su comportamiento y fortalecido la confianza de los 
ciudadanos del sector solidario reflejado en un mayor número de asociados (creció 
en 2.42% promedio anual) pasando de 5.723.341 año 2012 a 6.445.045 año 2017) 
y en el crecimiento del activo del sector (creció en 8.40% promedio anual) hasta el 
año 201839. 
Figura 5. Supersolidaria - BI 
 
Fuente: SUPERSOLIDARIA. Superintendencia de la Economía Solidaria – Informe 
de Seguimiento a la Gestión 31 de diciembre de 2018. SUPERSOLIDARIA. [citado 
el 24 de febrero, 2020]. Disponible en internet: 
<http://www.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/public/data/informe_gestion_3
1_diciembre_2018_v2_0.pdf> 
El uso de una herramienta como el BI ha permitido que para el 31 de diciembre de 
2018 Fogacoop tenga conocimiento total de su número de asociados en el país, 
presentado la siguiente información: 185 cooperativas autorizadas ejerciendo 
actividad financiera, su red de servicios se conforma por 1.070 oficinas y 248 
corresponsales bancarios que operaban en 28 departamentos y 436 municipios40. 
                                            
38 SUPERSOLIDARIA. Superintendencia de la Economía Solidaria – Informe de Seguimiento a la 





40 FOGACOOP. Cobertura poblacional de las cooperativas inscritas a fogacoop a diciembre de 2018. 
Fogacoop. [citado el 45 de febrero, 2020]. Disponible en internet: 
<https://www.fogacoop.gov.co/publicaciones/boletin-financiero-y-juridico/boletin-64>  
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En la depuración de la información, los asociados de las cooperativas inscritas 
alcanzaban los 3.428.054 colombianos y 17.792 personas jurídicas, quienes tenían 
un total de aportes sociales por $3.6 billones, con un aporte social promedio de 
$1.04 millones41, en sus resultados finales de evidencia como desafío para las 
cooperativas inscritas el seguir trabajando en el aumento de la cobertura 
poblacional, que no necesariamente requiere de la ampliación de red de oficinas 
sino más bien el fortalecimiento de servicios que fidelicen y muestren los beneficios 
del modelo cooperativo42. 
2.2.1.2 Tecnológicos. Para identificar las herramientas tecnológicas que permitan 
apalancar la estrategia de BI en FEPERBO, se utilizan los resultados del estudio 
anual que realiza la empresa consultora Gartner, especializada en análisis de 
herramientas tecnológicas para apoyar los procesos de las organizaciones43.  
Uno de sus estudios se denomina el cuadrante mágico de Gartner, el cual clasifica 
los jugadores del sector tecnológico en cuatro cuadrantes – ver figura 4. 
Figura 6. Descripción del cuadro mágico de Gartner 
 
Fuente: GARTNER. 2020 Gartner Magic Quadrant [En línea]. Stamford: GARTNER. 
[Citado el 21 de febrero, 2020]. Disponible en Internet: 
<https://www.gartner.com/en/research/methodologies/magic-quadrants-research> 
                                            
41 FOGACOOP. Cobertura poblacional de las cooperativas inscritas a fogacoop a diciembre de 2018. 
Fogacoop. [citado el 25 de febrero, 2020]. Disponible en internet: 
<https://www.fogacoop.gov.co/publicaciones/boletin-financiero-y-juridico/boletin-64> 
42 Ibíd. 
43 Gartner.About us. Gartner equips executives across the enterprise to make the right decisions and 
stay ahead of change. [en línea]. Stamfor: GARTNER. [citado el 21 de febrero, 2020]. Disponible en 
internet: <https://www.gartner.com/en/about> 
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Un Cuadrante Mágico aporta y garantiza el posicionamiento competitivo de los 
servicios de tecnología ofrecidos dentro del mercado, por medio de un gráfico cuatro 
tipos de proveedores, dentro del mercados en los que el crecimiento es elevado y 
la diferenciación de los proveedores es evidente: 
 Los líderes son productos que se desempeñan bien contra su visión actual y 
están bien posicionados para mañana. 
 Los visionarios entienden hacia dónde va el mercado o tienen una visión para 
cambiar las reglas del mercado, pero aún no ejecutan bien. 
 Los Jugadores de Nicho se enfocan exitosamente en un pequeño segmento 
del mercado.  
 Los retadores se ejecutan bien hoy en día o pueden dominar un gran 
segmento, pero no demuestran un entendimiento de la dirección del 
mercado44. 
Para el caso de herramientas de BI, en 2020, el posicionamiento de productos es el 
siguiente – ver figura 7. 




Fuente: QLIK. Cuadrante mágico de Gartner 2020 sobre plataformas de análisis y 
Business Intelligence. [en línea]. S.L. QLIK. [Citado 16 de febrero, 2020]. Disponible 
en internet: <https://www.qlik.com/es-es/gartner-magic-quadrant-business-
intelligence > 
                                            
44 GARTNER. 2020 Gartner Magic Quadrant [En línea]. Stamford: GARTNER. [Citado el 21 de 
febrero, 2020]. Disponible en Internet:< https://www.gartner.com/en/research/methodologies/magic-
quadrants-research> 
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De acuerdo con los resultados del cuadrante mágico para herramientas de BI, las 
líderes son Tableau y Microsoft. Algunos de los que se especializan en un segmento 
de mercado son IBM, information builders y pyramid analytics, de los que se 
especializan como retadores son MicroStrategy, TIBCO Software y por último de los 
visionarios son Oracle, SAS, SAP y Salesforce. 
 
2.2.2 Análisis Interno. A continuación, el análisis interno. 
 
2.2.2.1 Estrategia actual de inteligencia de negocios en FEPERBO.  
Actualmente, la empresa no posee una estrategia formal de inteligencia de 
negocios. No obstante, se hace análisis de información de los procesos e 
indicadores clave. 
Con el fin de determinar las necesidades de información relevantes para el análisis 
de información clave en FEPERBO se aplicó una encuesta a personal de la 
institución conocedores del proceso – ver Anexo A. A continuación, se muestra la 
forma en que fue seleccionada la muestra de personas a entrevistar, los resultados 
de las encuestas y el análisis. 
2.2.2.2 Selección de personal para aplicación de encuestas internas. La 
aplicación del instrumento se hace de manera censal, es decir, la encuesta se aplica 
a los 4 empleados administrativos de FEPERBO – Ver Anexo B. 
2.2.2.3 Análisis de resultados encuestas internas. El análisis de los resultados 
de la aplicación de encuestas muestra lo siguiente: 






 Tesorería  
 
 Las principales actividades reconocidas por el personal administrativo de 
FEPERBO fueron: 
 
 Realizar los giros de cheques contra las cuentas bancarias, por todos los 
conceptos y necesidades surgidas. 
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 Realizar los movimientos entre cuentas bancarias para poder cumplir así con las 
obligaciones contraídas por FEPERBO. 
 Atención de asociados, liquidación y proyección de créditos, informar cupo de 
créditos y capacidad de descuentos por nomina, relacionar y tramitar las libranzas 
ante la oficina de talento humano. Enviar reportes ante la UIAF. 
 Entregar un informe de la situación financiera, que será adjuntado al informe de 
Gerencia para la Junta Directiva. 
 
 Los factores claves para el desempeño de FEPERBO fueron: 
 
 Atención, disciplina y conocimiento. 
 Prestar atención a las tareas y funciones asignadas, para así desarrollarlas de 
manera óptima. 
 Buena toma de decisiones. 
 Comunicación y buenos procesos. 
 
 La información que reciben los empleados y que se reporta en las unidades de 
FEPERBO, fueron: 
 
 Se recibe de los asociados información de nómina en cuanto a descuentos, 
sueldos, embargos y así mismo se remite a talento humano créditos solicitados 
y aprobados; también se realiza consulta ante listas vinculantes y se reportan 
ante la UIAF. 
 Facturas de proveedores al departamento de Tesorería. 
 La correspondencia recibida es enviada a funcionarios y junta directiva. 
 La información se entrega a proveedores, los pagos me los entregan de 
contabilidad y de cartera. 
 
 Se presenta inconvenientes al momento de entregar información a terceros, los 
empleados de FEPERBO respondieron: 
 
 3 de ellas responden que no se evidencia ninguna inconsistencia al momento de 
dar información a terceros y la otra persona menciona que si se han evidenciado 
este tipo de problemas. 
 
 La información seria valiosa para su proceso, pero no la tienen disponible 
actualmente, responden ninguna, no aplica y se tiene todo lo necesario para que 
funcione. 
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 Todos coinciden que tienen tiempos prestablecidos para dar entrega de 
información a terceros en un periodo de 3 días. 
 
 En FEPERBO tienen la cultura de tomar decisiones basadas en datos, como se 
evidencia en la Figura 7, todos responden que si existe una cultura de toma 
decisiones basadas en datos. 
 
Figura 8. Cultura basada en la toma decisiones en datos 
 
 
Fuente: Los Autores. 
 Las herramientas tecnológicas utilizadas en las actividades diarias en sus 
respectivos cargos fueron: Internet, computador y un software contable. 
 
 Los informes financieros deben ser reportados ante a la superintendencia de 
economía solidaria de Bogotá, operaciones sospechosas, reportes de clientes 
exonerados y reportes de transacciones en efectivo. 
 
 Conocen de alguna herramienta tecnológica que les permita contar con 
información confiable y oportuna para toma de decisiones, por lo cual, los 
empleados responden:  La superintendencia de economía solidaria, los programas 
de Microsoft Office y ninguna. 
 
 En la encuesta aplicada se puede afirmar que no conocen el concepto de Business 
Intelligence – BI dentro de FEPERBO, como se observa en la Figura 9. 
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Figura 9. Resultados BI 
 
 
Fuente: Los Autores. 
 
2.2.3 DOFA. Al analizar las fuentes primarias y segundarias del fondo de empleados 
de la personería de Bogotá D.C “FEPERBO”, se determina el estado actual de 
gestión estratégica, por medio, de la matriz de la DOFA (Debilidades, 
oportunidades, fortalezas y amenazas), ver tabla 4. 
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Tabla 4. Matriz DOFA 
Fuente: Los Autores.
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3 PLAN DE ACCIÓN 
 
3.1 PLAN DE MEJORA  
 
El plan de mejora se plantea en las dimensiones organizativa o de procesos, 
tecnológica y humana. Estas se representan con las convenciones P, T, TH 
respectivamente. En la dimensión de procesos se proponen acciones referentes a 
proponer estrategias de mejoramiento en los procesos basados en la toma de 
decisiones por medio de BI. En la dimensión tecnológica se proponen acciones 
cuyo objetivo es implantar una herramienta tecnológica para toma decisiones, En 
la dimensión humana se proponen acciones que buscan lograr conocimiento y 
cómo usar una herramienta tecnológica para toma decisiones por medio de BI. El 
plan de acción se visualiza en el Anexo c – Plan de acción. 
3.1.1 Indicadores de desempeño.  Los indicadores del plan de mejora 
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Tabla 5. Ficha indicador procesos de BI 
Nombre del 
Indicador 
Procesos de BI 
Objetivo 
Medir el modelado de procesos de BI en 
FEPERBO.  





Relación Donde, P.M significa proceso modelado. 





Área de cartera 
Datos de línea base 
Actualmente el indicador es 0%. Se espera el 100 % de los procesos 
modelados de BI. 
Información de la meta 
Año/Mes Meta Observaciones 
2020/Septiembre 100%   
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Tabla 6. Ficha de indicador capacitaciones de la seguridad de la información. 
Nombre del 
Indicador 
Desarrollo de capacitaciones de seguridad de la 
información 
Objetivo 
Medir el porcentaje de personas capacitadas en la 
seguridad de la información, con el fin, de prevenir 
ataques cibernéticos.   







Donde, Num.p es el número de participantes que 
asisten a las capacitaciones, Num.te es el número total 
de empleados de Feperbo. 




Área de contabilidad 
Datos de línea base 
Actualmente el indicador es 0%. Se espera el 100% de las capacitaciones 
de seguridad de la información. 
Información de la meta 
Año/Mes Meta Observaciones 
2020/Marzo 80%   
2020/Abril. 90%   
2020/Mayo 100%   
Estados de medición 
>90% Excelente 
Entre (85- 90) % Bueno 
<80% Malo 








) ∗ 100 
   




Tabla 7. Ficha de indicador capacitaciones de principios y funcionamiento de BI 
Nombre del 
Indicador 
Desarrollo de capacitaciones de principios y 
funcionamiento de BI. 
Objetivo 
Medir el porcentaje de personas capacitadas en 
principios y funcionamiento de BI. 







Donde, Num.p es el número de participantes que 
asisten a las capacitaciones, Num.te es el número total 
de empleados y directivos de Feperbo. 
Tendencia Hacia arriba 
Responsable Investigadores  
Fuente de 
Información 
Área de administrativa 
Datos de línea base 
Actualmente el indicador es 0%. Se espera el 100% de personas capacitadas 
en principios  y funcionamiento de BI. 
Información de la meta 
Año/Mes Meta Observaciones 
2020/Abril 100%   
    
    
Estados de medición 
>85% Excelente 
Entre (75- 85) % Bueno 
<75% Malo 








) ∗ 100 
 
   









Medir la implantación de herramienta de BI en 
FEPERBO. 







Donde, H.BI significa herramienta de Business 
Intelligence “BI”. 
Tendencia Hacia arriba 
Responsable Investigadores, gerente administrativo y contable 
Fuente de 
Información 
Área administrativa y contable. 
Datos de línea base 
Actualmente el indicador es 0%. Se el 100 % de la herramienta BI 
implantada. 
Información de la meta 
Año/Mes Meta Observaciones 
2020/Agosto 100%   
    
    
Estados de medición 
=100% Excelente 
<100% Malo 







   









Medir el porcentaje de los indicadores claves KPIs de 
FEPERBO. 





𝑁𝑢𝑚. 𝐾𝑃𝐼𝑠. 𝐷 
𝑁𝑢𝑚. 𝐾𝑃𝐼𝑠. 𝐼
) ∗ 100 
 
Relación 
Donde Num.KPIs. D significa número de indicadores 
claves definidos, Num.KPIs. I es el número de 
indicadores claves identificados. 




Área administrativa y contable 
Datos de línea base 
N/A 
Información de la meta 
Año/Mes Meta Observaciones 
2020/Septiembre 100%   
    
    
Estados de medición 
>85% Excelente 
Entre (75- 85) % Bueno 
<75% Malo 





   










Crear un aula virtual para incluir información de BI y 
modelado del proceso. 







) ∗ 100 
 
Relación 
Donde Num.act significa número de actividades en el 
aula, Num.tact es el número total de actividades. 




Área administrativa y contable 
Datos de línea base 
Actualmente el indicador es 0%. Se el 100 % de la herramienta BI 
implantada. 
Información de la meta 
Año/Mes Meta Observaciones 
2020/Septiembre 100%   
    
    
Estados de medición 
>85% Excelente 
Entre (75- 85) % Bueno 
<75% Malo 




   





Tabla 11. Ficha de indicador entrega de información 
Nombre del 
Indicador 
Entrega de información. 
Objetivo Medir el porcentaje de respuestas oportunas. 











Donde Num.ROA significa el número de respuestas 
oportunas a los asociados y Num.P es el número de 
peticiones. 




Área administrativa y contable. 
Datos de línea base 
N/A 
Información de la meta 
Año/Mes Meta Observaciones 
2020/Mayo 100%   
    
    
Estados de medición 
>85% Excelente 
Entre (75- 85) % Bueno 
<75% Malo 
Fuente: Los Autores. 
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Tabla 12. Ficha de indicador estandarización de procesos administrativos. 
Nombre del 
Indicador 
Estandarización de procesos administrativos. 
Objetivo Medir el porcentaje de procedimientos documentados 





𝐶. 𝑃. 𝑃. 𝐷
2




Donde C.P.P.D significa cantidad de procedimiento y 
proceso documentados. 
Tendencia Hacia arriba 




Datos de línea base 
Actualmente el indicador es 0%. Se el 100 % de la herramienta BI 
implantada. 
Información de la meta 
Año/Mes Meta Observaciones 
2020/Abril 100%   
    
    
Estados de medición 
>85% Excelente 
Entre (75- 85) % Bueno 
<75% Malo 
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3.1.2 Indicadores claves de desempeño KPIs.  Para identificar los indicadores 
claves “KPIs”, se analizaron las respuestas de la encuesta realizada por los 
empleados de la entidad de FEPERBO, se evidencian a continuación.  
Tabla 13. Ficha de indicador entrega información a proveedores 
Nombre del 
Indicador 
Entrega de información a proveedores 
Objetivo 
Medir el porcentaje de respuesta oportuna y eficaz a los 
proveedores de FEPERBO. 







) ∗ 100 
 
Relación 
Donde, Num.ROP significa número de respuestas 
oportunas a proveedores y Num.TRP es el número total 
de respuestas a los proveedores 





Datos de línea base 
Actualmente el indicador es de 30%, se espera el 100% de respuestas 
oportunas a los proveedores de FEPERBO.  
Información de la meta 
Año/Mes Meta Observaciones 
2020/Abril 90%   
2020/Mayo 100%   
Estados de medición 
>90% Excelente 
Entre (85- 90) % Bueno 
<85% Malo 
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Tabla 14. Ficha de indicador inconsistencia de reportes a terceros 
Nombre del 
Indicador 
Inconsistencia de reportes a terceros 
Objetivo 
Medir el porcentaje de inconsistencias que se evidencia 
en FEPERBO al momento de dar reportes a terceros. 







) ∗ 100 
 
Relación 
Donde, Num.IT significa número de inconsistencias de 
reportes a terceros y Num.TR es el número total de 
reportes. 





Datos de línea base 
Actualmente el indicador es de 40%, se espera el 10% de disminución de 
inconsistencias de reportes a terceros.  
Información de la meta 
Año/Mes Meta Observaciones 
2020/Abril 15%   
2020/Mayo 10%   
    
Estados de medición 
<10% Excelente 
Entre (15-10) % Bueno 
>20% Malo 






   




Tabla 15. Ficha de índice de servicio de póliza exequial 
Nombre del 
Indicador 
Índice servicio de póliza exequial 
Objetivo Medir el porcentaje de servicio en pólizas exequiales. 




% 𝐼𝑃𝐸 = (
𝑁𝑢𝑚. 𝑂𝑆𝑃𝐸
𝑁𝑢𝑚. 𝑇𝑆 




Donde, Num.OSPE significa número de operaciones 
registradas en el servicio de póliza exequiales y 
Num.TS es el número total de servicios. 





Datos de línea base 
Se espera el 60% de aumento en el servicio de póliza exequial. 
Información de la meta 
Año/Mes Meta Observaciones 
2020/Abril 60%   
    
    
Estados de medición 
>60% Excelente 
Entre (50 - 60) % Bueno 
<60% Malo 




   





Tabla 16. Ficha de índice de servicio de seguros 
Nombre del 
Indicador 
Índice de servicio de seguros 
Objetivo 
Medir el porcentaje de servicios de seguros en 
FEPERBO. 




% 𝐼𝑆 = (
𝑁𝑢𝑚. 𝑂𝑆𝑆
𝑁𝑢𝑚. 𝑇𝑆 




Donde, Num.OSS significa número de operaciones 
registradas en el servicio de seguros  y Num.TS es el 
número total de servicios. 





Datos de línea base 
Se espera el 70% de aumento en el servicio de seguros en FEPERBO. 
Información de la meta 
Año/Mes Meta Observaciones 
2020/Mayo 70%   
    
    
Estados de medición 
>70% Excelente 
Entre (50 - 70) % Bueno 
<80% Malo 
Fuente: Los Autores. 
 
 
   





Tabla 17. Ficha de índice de servicio de créditos 
Nombre del 
Indicador 
Índice de servicio de créditos 
Objetivo 
Medir el porcentaje de servicios de créditos en 
FEPERBO. 




% 𝐼𝐶 = (
𝑁𝑢𝑚. 𝑂𝑆𝐶
𝑁𝑢𝑚. 𝑇𝑆 




Donde, Num.OSC significa número de operaciones 
registradas en el servicio de créditos  y Num.TS es el 
número total de servicios. 





Datos de línea base 
Se espera el 80% de aumento en el servicio de créditos en FEPERBO. 
Información de la meta 
Año/Mes Meta Observaciones 
2020/Mayo 80%   
    
    
Estados de medición 
>80% Excelente 
Entre (60 - 80) % Bueno 
<60% Malo 
Fuente: Los Autores. 
 
 
   






Tabla 18. Ficha de índice de servicio ahorro obligatorio 
Nombre del 
Indicador 
Índice de servicio de ahorro obligatorio 
Objetivo 
Medir el porcentaje de servicios de ahorro obligatorio 
en FEPERBO. 




% 𝐴𝐻 = (
𝑁𝑢𝑚. 𝑂𝑆𝐴𝑂
𝑁𝑢𝑚. 𝑇𝑆 




Donde, Num.OSAO significa número de operaciones 
registradas en el servicio de ahorro obligatorio y 
Num.TS es el número total de servicios. 





Datos de línea base 
Se espera el 70% de aumento en el servicio de créditos en FEPERBO. 
Información de la meta 
Año/Mes Meta Observaciones 
2020/Mayo 70%   
    
    
Estados de medición 
>80% Excelente 
Entre (60 - 80) % Bueno 
<60% Malo 
Fuente: Los Autores. 
 
   






Tabla 19. Ficha de índice de servicio de convenios 
Nombre del 
Indicador 
Índice de servicio de convenios 
Objetivo 
Medir el porcentaje de servicios de convenios en 
FEPERBO. 




% 𝐼𝐶 = (
𝑁𝑢𝑚. 𝑂𝑆𝐶
𝑁𝑢𝑚. 𝑇𝑆 




Donde, Num.OSC significa número de operaciones 
registradas en el servicio de convenios y Num.TS es el 
número total de servicios. 





Datos de línea base 
Se espera el 50% de aumento en el servicio de créditos en FEPERBO. 
Información de la meta 
Año/Mes Meta Observaciones 
2020/Abril 50%   
    
    
Estados de medición 
>50% Excelente 
Entre (30 - 50) % Bueno 
<30% Malo 
Fuente: Los Autores. 
 
   





Tabla 20. Ficha del indicador de morosidad de la cartera 
Nombre del 
Indicador 
Indicador de morosidad de la cartera 
Objetivo 
Medir el porcentaje de los pagos que se encuentran en 
mora 











Donde, C.ven.m significa la cartera vencida con mora 
de 20 días y C.B es el total de la cartera de crédito. 





Datos de línea base 
Se espera reducir el 10% los servicios en mora en el fondo.  
Información de la meta 
Año/Mes Meta Observaciones 
2020/Abril 10%   
    
    
Estados de medición 
<10% Excelente 
Entre (15-10) % Bueno 
>20% Malo 




   





Tabla 21. Ficha del indicador de morosidad de la cartera 
Nombre del 
Indicador 
Indicador de cobertura de cartera de crédito 
vencida 
Objetivo 
Medir el porcentaje de estimación preventiva de la 
cartera para riesgos crediticios. 




% 𝐶𝑉 = (
𝑆. 𝑝𝑟𝑒𝑣. 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔
𝐶. 𝑣𝑒𝑛. 𝑚.




Donde, S.prev.riesg significa el saldo de estimación 
preventiva para riesgos y C.ven.m significa la cartera 
vencida con mora  





Datos de línea base 
Se espera el 300% de aumento en cada uno de los servicios prestados.  
Información de la meta 
Año/Mes Meta Observaciones 
2020/Abril 100%   
2020/Mayo  200%   
2020/Junio 300%   
Estados de medición 
>250% Excelente 
Entre (100 - 250) % Bueno 
<100% Malo 
Fuente: Los Autores. 
 
 
   




Tabla 22. Ficha del indicador de la cartera vigente 
Nombre del 
Indicador 
Indicador de la cartera vigente por producto  
Objetivo Medir el porcentaje total de la cartera en uso  




% 𝐶 = (
𝐶. 𝑉.
𝐶. 𝐵.




Donde, C.V significa el saldo de la cartera en uso y C.B 
significa la cartera con la que cuenta el fondo. 





Datos de línea base 
Se espera el 300% de aumento en cada uno de los servicios prestados.  
Información de la meta 
Año/Mes Meta Observaciones 
2020/Abril 100%   
2020/Mayo  200%   
2020/Junio 300%   
Estados de medición 
>250% Excelente 
Entre (100 - 250) % Bueno 
<100% Malo 




   




Tabla 23. Ficha del indicador del rendimiento de la cartera 
Nombre del 
Indicador 
Indicador de rendimiento de la cartera 
Objetivo 
Medir el porcentaje del monto de rendimientos que está 
adquiriendo el fondo por pago de intereses. 




%𝑅. 𝐶 = (
𝐼. 𝐹. 𝐸.
𝐶. 𝐵.




Donde, I.F.E significa los ingresos financieros por 
colocaciones en efectivo y C.B significa la cartera con la 
que cuenta el fondo. 





Datos de línea base 
Se espera el 250 % de aumento en cada uno de los servicios prestados.  
Información de la meta 
Año/Mes Meta Observaciones 
2020/Abril 150%   
2020/Mayo  200%   
2020/Agosto 250%   
Estados de medición 
>200% Excelente 
Entre (100 - 200) % Bueno 
<100% Malo 




   




Tabla 24. Ficha del indicador de prestatarios activos. 
Nombre del 
Indicador 
Indicador de prestatarios activos. 
Objetivo 
Medir el porcentaje de préstamos activos dentro del 
fondo.  











Donde, # Pres.act significa el total de prestatarios 
activos en el fondo y #T.Afil. significa número total de 
afiliados al fondo. 





Datos de línea base 
Se espera el 10% de reducción de los costos.  
Información de la meta 
Año/Mes Meta Observaciones 
2020/Abril 70%   
    
    
Estados de medición 
>70% Excelente 
Entre (40 - 70) % Bueno 
<40% Malo 




   





4 ESTRATEGIA DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS PARA “FEPERBO” 
 
4.1 MATRIZ DE IMPORTANCIA - CRITICIDAD 
 
Se evaluarán cada una de las acciones encontradas en el plan de mejora según 
su nivel de impacto y criticidad, ver tablas 25, 26 y 27. Para la calificación se 
utilizó juicio experto por cada uno de los investigadores, por último, se realizó 
una evaluación de matriz de importancia y criticidad promedio. 
Las acciones se codificaron de la siguiente manera: 
I. Desarrollar capacitaciones que incentiven la seguridad de la información, con 
el fin de prevenir ataques cibernéticos. 
II. Desarrollar capacitaciones a la junta directiva y trabajadores de FEPERBO 
sobre los principios y funcionamiento del BI. 
III. Implantar una herramienta para la toma de decisiones. 
IV. Formalizar procesos de inteligencia de negocios “BI”. 
V. Medición de desempeño del proceso. 
VI. Difundir las buenas prácticas. 
VII. Disminuir el tiempo para la entrega de información. 
VIII. Estandarizar procesos del área administrativa de FEPERBO. 
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Tabla 25. Matriz de importancia y criticidad 1 
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Tabla 26. Matriz de importancia y criticidad 2 
 
Fuente: Autor 2. 
La evaluación promedio de las evaluaciones realizadas por los investigadores se puede evidenciar en la tabla 
28, es la relación ponderada de los resultados obtenidos de las tablas  26 y 27. 
   






Tabla 27. Matriz de importancia y criticidad promedio 
Fuente: Los Autores.
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4.2 MATRIZ DE CONTRIBUCION - DIFICULTAD 
 
De acuerdo con la evaluación de impacto y criticidad, y teniendo en cuenta las 
acciones que tuvieron más de 12 puntos, se realiza una segunda evaluación para 
priorizar las acciones a desplegar, a través de la matriz de contribución – dificultad, 
– Ver tabla 28. 
 
Tabla 28. Matriz de contribución – dificultad 
 
Fuente: Los Autores. 
 
De acuerdo con las características de cada acción, a continuación, se clasifican en 





























   




Tabla 29. Matriz de contribución – dificultad 
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4.3 DESPLIEGUE DE LA ESTRATEGIA 
 
De acuerdo con la evaluación y priorización anteriores, las acciones a desarrollar 
para desplegar la estrategia son: desarrollar capacitaciones a la junta directiva y 
trabajadores de FEPERBO sobre los principios y funcionamiento del B, e implantar 
una herramienta para el análisis de información y la toma de decisiones. 
4.3.1 Herramienta tecnológica – Moodle Cloud.  Para el desarrollo de la 
estrategia que busca fortalecer las capacitaciones de FEPERBO, se propone utilizar 
el aula virtual de Moodle Cloud. Conocida como una plataforma de aprendizaje 
creada por Martin Dougiamas en el año 1999, actualmente es una plataforma de e–
learning que más se utiliza en el mundo; destacándose por facilitar el aprendizaje 
colaborativo, a los usuarios y personas que lo requieren o utilizan como un aula 
virtual45. 
La plataforma Moodle cuenta con distintas singularidades que le permiten ser una 
herramienta muy popular para la creación de aulas virtuales; algunos implementos 
en su sistema como su código es completamente gratuito y de libre acceso, el 
equipo Moodle verifica continuamente desarrolladores de terceros y autoriza su uso 
para mejorar las características y funciones de la plataforma, cuenta con versiones 
en más de 100 idiomas existentes46, permitiendo la creación de aulas virtuales para 
ser alimentadas por profesores u organizaciones.  
 
4.3.1.1 Instrucciones para acceder al Aula. A continuación, en la figura 10, se 
evidencia, el acceso al sitio del aula virtual para el fondo de empleados de la 







                                            
45 MENDIZÁBAL, Max; VALENZUELA Rebeca. Plataformas libres para la educación media por las 
TIC. México, Colombia. Universidad Nacional Autónoma de México. 2015. p, 144. 
46 Ibíd., p.156 
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Figura 10. Entrada al sitio Business Intelligence BI 
 
Fuente: Autores  
En la imagen se observa el ingreso a la plataforma Moodle, la cual se utilizó como 
herramienta para crear un aula virtual sobre Business Intelligence con un acceso 
directo, el link para ingresar al sitio web es 
https://businessintelligence.moodlecloud.com/login/index.php, en el cuadro No. 1; 
se refleja  el logo de la empresa y los autores del aula virtual, en el cuadro No. 2 y 
en el cuadro No. 3 se registra los datos para ingresar al aula virtual, que puede 
configurarse al ID existente actualmente para ingresar a la plataforma con el 
material de investigación. 
4.3.1.2 Información del aula. En la figura 11, se observa la página principal del 
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Fuente: Autores  
En la anterior figura 11, se evidencia la página principal al ingresar al link del sitio 
Business Intelligence “BI”, el cuadro No. 1 permite navegar en un área personal al 
usuario que ingresa, mostrando herramientas que facilitan el aprendizaje como 
archivos privados, calendario y los cursos que facilitaran los temas para el 
aprendizaje del usuario. En el espacio No. 2 se añaden noticias relevantes al 
programa de formación, aportando información sobre inteligencia de negocios; la 
plataforma brinda una formación continua en los cursos cortos disponibles 
relacionados con inteligencia de negocios en el No. 3. En el No. 4, está disponible 
un foro para la aplicación de los usuarios que tengan comentarios sobre el tema o 
posibles dudas que se puedan presentar durante su capacitación. En el cuadro No. 
5 el calendario que permitirá programar las fechas de ingreso para aplicar a los 
cursos y actividades, en el cuadro No. 6 se encuentra un glosario con términos que 
puedan ser desconocidos para los usuarios, para finalizar en el cuadro No. 7 se 
encuentra el registro de las últimas actividades por el usuario o el administrador del 
aula. 
En la figura 12 observa un ejemplo del curso y su contenido, el aula virtual permite 
el uso de recursos como lo son:  
 Chats  
 Encuestas  
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 Documentos con información del tema del aula  
 Foros 
 Enlaces para la revisión de videos  
 Espacio para el desarrollo de actividades 
 Espacio para subir archivos de actividades escritos  
En la anterior figura se evidencia una visualización del sitio web rápida para el 
usuario que ingresa, con las actividades como el concepto, videos educativos de 
una organización con BI y sin BI, mapa conceptual sobre el concepto del tema, 
chats, foros, encuestas para el usuario, libros recomendados, recursos con 
información del curso y actividades para desarrollar; y el calendario con las 
actividades asignadas. 




Fuente: Los Autores 
Acerca del soporte técnico de la página de Moodle, manuales de uso e instrucciones 
del montaje específicas, Moodle dispone, una página web, que permite a los 
usuarios asesorarse gratuitamente acerca de las diferentes inquietudes, dando 
oportunidad al usuario encargado del área de modificar su contenido. 
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4.3.2 Herramienta para la toma de decisiones.  La herramienta para utilizar en la 
toma de decisiones en FEPERBO, se tiene en cuenta, el cuadro mágico de Gartner 
2020 para herramientas de BI. 
El cuadro mágico de Gartner es una investigación anual de los productos utilizadas 
por las empresas y personas que requieren de ellas, brindando de esta forma un 
panorama general de la competencia dentro del mercado. 
En la figura 7, se puede ver el uso del cuadro mágico de Gartner, donde se 
encuentran cuatro cuadrantes, lideres, retadores, visionarios y jugadores 
especializados en un segmente pequeño del mercado. 
Para tomar las decisiones en FEPERBO, se tiene en cuenta la curva de aprendizaje 
de estas tecnologías y la experiencia de utilización, dando como resultado la 
implementación con Tableau. 
4.3.2.1 Aplicación de herramienta tecnológica. Con base en la definición del 
cuadrante mágico de Gartner y la conclusión de la herramienta a utilizar, se realizará 
una breve descripción de Tableau. 
4.3.2.1.1 Descripción herramienta. Tableau es más una que visualización de 
datos. Se trata de una de las herramientas de Business Intelligence más completas 
de los últimos años. En otras palabras, hablamos de una plataforma end-to-
end para realizar analítica de datos47.  Esta herramienta funciona en Windows 7 o 
posterior, y en OSX 10.10 O posterior48. 
Tableau actualmente no es una herramienta libre, por lo cual para la utilización se 
tomará en cuenta la licencia estudiantil que tiene vigencia de un año. Tableau tiene 
dos versiones, Desktop, y en la nube. En esta última el pago se hace por el servicio 
sin incurrir en costos adicionales de recursos humanos e infraestructura tecnológica. 
                                            
47 IMF. Business School. Tableau: ¿Qué es y cómo funciona esta herramienta de Business 
Intelligence? IMF Internacional. IMF. [Citado el 26 de abril, 2020]. Disponible en internet: 
<https://blogs.imf-formacion.com/blog/tecnologia/tableau-que-es-y-como-funciona-esta-
herramienta-de-business-intelligence-201909/> 
48 TABLEAU. Análisis de negocios fáciles con Tableau. Sistemas operativos. S.L. Tableau. [Citado 
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A continuación, se muestran los indicadores principales automatizados mediante la 
herramienta Tableau. 
 Indicador respuestas oportunas a proveedores (RO). A continuación, se muestra 
el indicador RO, el cual permite medir el porcentaje mensual del año 2019 de 
FEPERBO de la relación de respuestas oportunas y total de respuestas a 
proveedores, ver figura 13.  




Fuente: Los Autores. 
Al analizar la gráfica, se evidencia que en el año 2019 en FEPERBO se obtiene un 
resultado de 32.97 % en la relación de respuestas oportunas y el total de respuestas 
a los proveedores, es decir, que se deben tomar decisiones concretas, con el fin, de 
aumentar este indicador. 
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 Indicador de morosidad de cartera (M). A continuación, se muestra el indicador 
RO, el cual permite medir el porcentaje trimestral del año 2019 de FEPERBO de la 
relación de la cartera vencida con mora de 20 días y total de la cartera de crédito de 
FEPERBO, ver figura 14.  




Fuente: Los Autores. 
Al analizar la gráfica, se evidencia que en el año 2019 en FEPERBO se obtiene un 
resultado de 28 % en la relación de cartera vencida a 20 días y el total de cartera 
de crédito con la que cuenta FEPERBO al año 2019, es decir, que se deben tomar 
decisiones concretas, con el fin, de disminuir este indicador. 
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 Indicador del rendimiento de la cartera RC). A continuación, se muestra el 
indicador RO, el cual permite medir el porcentaje mensual del año 2019 de 
FEPERBO de los ingresos en colocaciones en efectivo y total de la cartera de de 
FEPERBO, ver figura 15.  




Fuente: Los Autores 
Al analizar la gráfica, se evidencia que en el año 2019 en FEPERBO se obtiene un 
resultado de 203,3% en la relación de los ingresos en efectivo y el total de cartera 
con la que cuenta FEPERBO al año 2019, es decir, que se debe analizar y tomar 
las decisiones acertadas, con el fin, de aumentar este indicador. 
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 Indicador del rendimiento por producto (C). A continuación, se muestra el 
indicador C, el cual permite medir el porcentaje mensual del año 2019 de FEPERBO 
de la relación de cartera en uso y total de la cartera de FEPERBO, ver figura 16.  




Fuente: Los Autores. 
Al analizar la gráfica, se evidencia que en el año 2019 en FEPERBO se obtiene un 
resultado de 139 % en la relación de la cartera en uso y el total de cartera con la 
que cuenta FEPERBO al año 2019, es decir, que se debe analizar y tomar las 
decisiones acertadas, con el fin, de aumentar este indicador a un 250%.  
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 Indicador de inconsistencia de reportes a terceros (IRT). A continuación, se 
muestra el indicador IRT, el cual permite medir el porcentaje mensual del año 2019 
de FEPERBO de la relación de numero de inconsistencias de reportes a terceros y 
total de reportes a terceros, ver figura 17.  




Fuente: Los Autores. 
Al analizar la gráfica, se evidencia que en el año 2019 en FEPERBO se obtiene un 
resultado de 34 %, en la relación de inconsistencias de reportes y el total de reportes 
a terceros, es decir, se debe analizar y tomar las decisiones acertadas, para lograr 
disminuir a un 10 % este indicador. 
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4.3.3 Análisis costo – beneficio. A continuación, los análisis costo - beneficio, para 
la plataforma Moodle y herramienta BI – Tableau. 
 
4.3.3.1 Costo – beneficio plataforma Moodle. A continuación, el análisis costo – 
beneficio para la implementación de la plataforma Moodle, ver Tabla 30.  
Tabla 30. Costo – beneficio – Moodle.  
 
Fuente: Los Autores, basado en la información de Precios. Australia. [citado el 30, 
mayo 2020]. Disponible en internet:  < https://moodle.com/es/fijacion-de-precios/ >.  
Moodle ofrece varias opciones, en este caso, la mejor opción para FEPERBO es 
“comience con nosotros” donde ofrecen distintos planes, desde la manera gratuitita 
por 45 días hasta el monto de 1000 dólares al año y por mantenimiento ofrece un 
plan de 149 euros por mes.  
Respecto a Tabla 30. Costo - beneficio – Moodle, es viable implementar la 
plataforma, ya que, es mayor que 1.  
 
4.3.3.2 Costo – beneficio herramienta BI “Tableau”. A continuación, el análisis 
costo – beneficio para la implementación de la herramienta de BI- Tableau, ver 
Tabla 31.  
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Tabla 31. Costo – beneficio – Tableau 
  
Fuente: Los Autores, basados en Tableau. For Teams & Organizations. Select the 
number of licenses you need. S.L. [citado el 30, mayo 2020]. Disponible en internet: 
<https://buy.tableau.com/teams-orgs> 
Tableau ofrece 3 diferentes productos con diferentes precios y distintos servicios en 
cada uno de estos productos, a FEPERBO, le conviene Tableau Creator, ya que, 
este tiene un enfoque más profundo, más servicios, entre otras cosas, una licencia 
cuesta 70 dólares al mes, para un solo usuario, es decir, anualmente se requiere 
una inversión de 840 dólares y por servicio de mantenimiento, capacitaciones, entre 
otros servicios, por parte de un externo a FEPERBO, se debe invertir 
aproximadamente $850.000 pesos colombianos anuales. 
Respecto a Tabla 31. Costo - beneficio – Tableau, es viable implementar la 






   





 En el diagnóstico realizado en el fondo de empleados de la personería de 
Bogotá, se encontró inconsistencias al momento de entregar información, 
demoras en la entrega de información de 3 días, la falta de una herramienta 
tecnológica que genere información confiable, pérdida de tiempo y 
reprocesos al generar reportes e informes. 
 
 Se encontró desconocimiento del concepto y de herramientas de BI que 
faciliten el manejo y control de la información, afectando el proceso en las 
distintas áreas y la toma de decisiones que beneficien el buen funcionamiento 
del fondo, a pesar de que su cultura organizacional se dirige a la toma de 
decisiones por medio de bases de datos.  
 
 Dentro de los análisis realizados en la investigación, se logró identificar las 
demoras en la entrega de información financiera, ambiente que exige una 
mayor eficiencia en la toma de decisiones, situación que evidencia la 
importancia de desarrollar e implementar indicadores de gestión y la 
medición de otros aspectos que el fondo no tenía como los KPI’s, 
instrumentos de medición asociado a las metas de funcionamiento del fondo 
que permiten identificar acciones correctivas o preventivas según sea el 
caso. 
 
 En el diagnóstico, las principales fortalezas encontradas fueron: trabajo en 
equipo, conocimiento de herramientas tecnológicas con las que cuenta el 
fondo, están claras las funciones de cada proceso y el cargo, existe una 
buena disposición para el cambio y mejoramiento de los procesos.  
 
 En el diagnóstico, las principales oportunidades de mejora encontradas 
fueron: falta de una herramienta tecnológica que genere información 
confiable y veraz, la mayor parte del tiempo de los funcionarios se utiliza en 
la generación de reportes e informes, existe desinformación en procesos y 
un mal flujo de la información, desconocen el concepto de BI y no se cuenta 
con el tiempo suficiente para capacitar al personal en su implementación. 
 
 Las herramientas de priorización de procesos permitieron racionalizar los 
esfuerzos en el desarrollo de la estrategia de BI. 
 
 La gestión de las fichas técnicas de los indicadores, permitieron evidenciar 
los responsables, los objetivos propuestos, y la definición del tiempo para 
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cumplirlos, contribuyendo con el monitoreo de los resultados obtenidos y la 
toma de decisiones que permitan el mejoramiento continuo del fondo. 
 
 La definición de indicadores es un paso previo, obligatorio, para poder 
aprovechar las herramientas tecnológicas de BI.  
 
 El éxito de una estrategia de estrategia de BI no solo depende de una 
herramienta tecnológica, sino de las dimensiones organizativa y humana.  
 
 Existen herramientas tecnológicas de bajo costo para fortalecer la estrategia 
de BI de las organizaciones. 
 
 El despliegue de una estrategia de BI permite que la alta dirección de 
FEPERBO dedique más tiempo al análisis de información para generar 
conocimiento, en lugar de tiempo recogiendo datos. 
 
 Las herramientas de e-learning, tales como Moodle Cloud permitieron el 
despliegue ágil de acciones orientadas a la capacitación de los empleados 
del fondo en el uso de la herramienta del BI.  
 
 El uso de herramientas tecnológicas que transforman los datos en 
información y conocimiento del estado actual de FEBERBO, que permita al 
área administrativa y la junta directiva la visualización de sus datos para 
infundir las percepciones obtenidas del sector financiero y mejorar 
drásticamente sus resultados. 
 
 Se recomienda analizar el costo- beneficio, para la implementación de las 












   





6 RECOMENDACIONES Y TRABAJOS FUTUROS 
 
 Se recomienda el uso del aula virtual en FEPERBO, con el propósito de 
socializar a los empleados y junta directiva sobre el significado, las funciones 
y principios de las herramientas de BI. 
 
 Capacitar continuamente y orientar al personal de FEPERBO en aplicación 
de tecnologías de BI, para contribuir en la mejora continua de sus 
actividades, que les permita entregar información confiable y veraz.  
 
 Monitorear periódicamente los indicadores y realizar los ajustes – agregar, 
modificar o eliminar- a que haya lugar. 
 
 Realizar una medición constante a la satisfacción de los clientes externos e 
internos de FEPERBO les permitirá el logro de sus objetivos institucionales y 
la fidelización de afiliados y colaboradores. Logrando identificar posibles 
problemáticas a futuro y tomar decisiones acertadas que beneficien su 
funcionamiento. 
 
 Adquirir una licencia de una herramienta tecnológica robusta para apalancar 
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Anexo  A. ENCUESTA DE ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL EN CUANTO 
A ESTRATEGIA DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS - BI - PARA EL FONDO DE 
EMPLEADOS DE LA PERSONERÍA DE BOGOTÁ “FEPERBO” 
A continuacion de aprecia el formato de encuesta-entrevista utilizada. 
PROTECCIÓN DE DATOS: Los datos voluntariamente aportados por usted y 
registrados en este formulario serán tratado de acuerdo con la ley de protección de 
datos personales, ley 1581 de 2012, y utilizados únicamente como apoyo al trabajo 
de investigación. 
La encuesta que encuentra a continuación pretende identificar el estado actual de 
estrategia de Inteligencia de negocios –BI-, análisis de información, las 
herramientas utilizadas, y las necesidades de información de los procesos claves 
de FEPERBO, para la toma de decisiones. Sus respuestas son confidenciales, no 
lo comprometen de manera personal y en cambio sí representan un insumo valioso 
para definir una estrategia de BI para monitorear el desempeño de FEPERBO. 
 
Dirección de correo electrónico* 
__________________________________ 
 

















   





4. ¿Qué información recibe y reporta su unidad? ¿de quienes recibe? ¿a 






5. ¿Por favor informe si se ha presentado algún tipo de inconsistencia en los 













7. ¿Tiene tiempos preestablecidos para la presentación o entrega de 






8. ¿En la empresa existe una cultura de toma de decisiones basadas en datos? 
SI___ NO___ 
 
9. ¿Qué tipo de herramientas tecnológicas usa en su labor diaria para todas sus 






10. ¿Existe alguna información que deba reportar a entes de control? ¿cuál?  
   









11. ¿Conoce alguna herramienta tecnológica que le permita contar con 






12.  ¿Conoce el concepto de inteligencia de negocios – Business Intelligence? 
Si___ No___ 
 
En caso de que lo considere necesario, por favor indique aspectos que considere 
relevante mencionar sobre la estrategia actual de gestión estratégica de información 
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Anexo  B.ENCUESTAS REALIZADAS A LOS EMPLEADOS DEL FONDO DE 
EMPLEADOS DE LA PERSONERÍA DE BOGOTÁ “FEPERBO”  
Dirección de correo electrónico * 
yurannyalonsocelis@gmail.com 
1. ¿Cuál es el nombre de la Unidad y/o procesos que lidera? 
Tesorería. 
2. ¿Cuáles son sus principales actividades en el proceso? 
 Realizar los giros de cheques contra las cuentas bancarias, por todos los 
conceptos y necesidades surgidas.  
 Realizar los movimientos entre cuentas bancarias para poder cumplir así 
con las obligaciones contraídas por FEPERBO. 
 Entregar y responder por los cheques a personal, proveedores y asociados.  
 Entregar un informe de la situación financiera, que será adjuntado al 
informe de Gerencia para la Junta Directiva.  
3. ¿Qué factores clave considera que inciden en el desempeño FEPERBO? 
Atención, disciplina y conocimiento.  
4. ¿Qué información recibe y reporta su unidad? ¿de quienes recibe? ¿a quienes 
le entrega? 
Se entregan a proveedores los pagos y me los entregan de contabilidad y de 
cartera.  
5. ¿Por favor informe si se ha presentado algún tipo de inconsistencia en los 
reportes o entregas de información a terceros? 
Si. 
6. ¿Qué tipo de información seria valiosa para su proceso, pero no la tiene 
disponible actualmente? 
N/A.  
7. ¿Tiene tiempos preestablecidos para la presentación o entrega de información 
a terceros? 
   




8. ¿En la empresa existe una cultura de toma de decisiones basadas en datos? 
Si 
 
9. ¿Qué tipo de herramientas tecnológicas usa en su labor diaria para todas sus 
actividades dentro de su proceso? 
El internet.  
10. ¿Existe alguna información que deba reportar a entes de control? ¿cuál? 
Informes financieros a la superintendencia de economía solidaria. 
11. ¿Conoce alguna herramienta tecnológica que le permita contar con 
información confiable y oportuna, para la toma de decisiones? ¿Cuál? 
La superfinanciera-supersolidaria.  
12. ¿Conoce el concepto de inteligencia de negocios – Business Intelligence? 
No 
En caso de que lo considere necesario, por favor indique aspectos que considere 
relevante mencionar sobre la estrategia actual de gestión estratégica de información 
o inteligencia de negocios en FEPERBO. ¡Muchas gracias por su colaboración! 
La estrategia sería más contacto con nuestro cliente visitarlos con más frecuencia. 
Dirección de correo electrónico * 
jinnao66@gmail.com 
1. ¿Cuál es el nombre de la Unidad y/o procesos que lidera? 
Cartera. 
2. ¿Cuáles son sus principales actividades en el proceso? 
Atención de asociados, liquidación y proyección de créditos, informar cupo de 
créditos y capacidad de descuentos por nomina, relacionar y tramitar las libranzas 
ante la oficina de talento humano. Enviar reportes ante la UIAF. 
3. ¿Qué factores clave considera que inciden en el desempeño FEPERBO? 
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Prestar atención a las tareas y funciones asignadas, para así desarrollarlas de 
manera óptima. 
4. ¿Qué información recibe y reporta su unidad? ¿de quienes recibe? ¿a quienes 
le entrega? 
Se recibe de los asociados información de nómina en cuanto a descuentos, 
sueldos, embargos y así mismo se remite a talento humano créditos solicitados y 
aprobados; también se realiza consulta ante listas vinculantes y se reportan ante 
la UIAF.  
5. ¿Por favor informe si se ha presentado algún tipo de inconsistencia en los 
reportes o entregas de información a terceros? 
No se ha generado ninguna inconsistencia. 
6. ¿Qué tipo de información seria valiosa para su proceso, pero no la tiene 
disponible actualmente? 
Ninguna. 
7. ¿Tiene tiempos preestablecidos para la presentación o entrega de información 
a terceros? 
Si. 
8. ¿En la empresa existe una cultura de toma de decisiones basadas en datos? 
Si 
 
9. ¿Qué tipo de herramientas tecnológicas usa en su labor diaria para todas sus 
actividades dentro de su proceso? 
Computador y sistema administrativo financiero. 
10. ¿Existe alguna información que deba reportar a entes de control? ¿cuál? 
Si, reporte de operaciones sospechosas, reporte de clientes exonerados y reporte 
de transacciones en efectivo. 
11. ¿Conoce alguna herramienta tecnológica que le permita contar con 
información confiable y oportuna, para la toma de decisiones? ¿Cuál? 
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Sí, los programas de Microsoft Office. 
12. ¿Conoce el concepto de inteligencia de negocios – Business Intelligence? 
No 
En caso de que lo considere necesario, por favor indique aspectos que considere 
relevante mencionar sobre la estrategia actual de gestión estratégica de 
información o inteligencia de negocios en FEPERBO. ¡Muchas gracias por su 
colaboración! 
Dirección de correo electrónico * 
fondoeper@feprbo.com 
1. ¿Cuál es el nombre de la Unidad y/o procesos que lidera? 
Contabilidad  
2. ¿Cuáles son sus principales actividades en el proceso? 
Información financiera, preparación de informes. 
3. ¿Qué factores clave considera que inciden en el desempeño FEPERBO? 
Comunicación y buenos procesos. 
4. ¿Qué información recibe y reporta su unidad? ¿de quienes recibe? ¿a quienes 
le entrega? 
Facturas de proveedores al departamento de tesorería. 
5. ¿Por favor informe si se ha presentado algún tipo de inconsistencia en los 
reportes o entregas de información a terceros? 
Ninguna. 
6. ¿Qué tipo de información seria valiosa para su proceso, pero no la tiene 
disponible actualmente? 
Tenemos todo lo necesario para que todo funcione bien. 
7. ¿Tiene tiempos preestablecidos para la presentación o entrega de información 
a terceros? 
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Si hay tiempos y fechas establecidas para la entrega de la Información. 
8. ¿En la empresa existe una cultura de toma de decisiones basadas en datos? 
Si 
 
9. ¿Qué tipo de herramientas tecnológicas usa en su labor diaria para todas sus 
actividades dentro de su proceso? 
Internet, y software contable.  
10. ¿Existe alguna información que deba reportar a entes de control? ¿cuál? 
Información Financiera. 
11. ¿Conoce alguna herramienta tecnológica que le permita contar con 
información confiable y oportuna, para la toma de decisiones? ¿Cuál? 
Ninguna. 
12. ¿Conoce el concepto de inteligencia de negocios – Business Intelligence? 
No 
En caso de que lo considere necesario, por favor indique aspectos que considere 
relevante mencionar sobre la estrategia actual de gestión estratégica de 
información o inteligencia de negocios en FEPERBO. ¡Muchas gracias por su 
colaboración! 
Dirección de correo electrónico * 
secretaria@feperbo.com 
1. ¿Cuál es el nombre de la Unidad y/o procesos que lidera? 
Administrativa. 
2. ¿Cuáles son sus principales actividades en el proceso? 
SECRETARIA DE GERENCIA  
3. ¿Qué factores clave considera que inciden en el desempeño FEPERBO? 
Buena toma de decisiones. 
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4. ¿Qué información recibe y reporta su unidad? ¿de quienes recibe? ¿a quienes 
le entrega? 
Correspondencia recibida y enviada, funcionarios y junta directiva. 
5. ¿Por favor informe si se ha presentado algún tipo de inconsistencia en los 
reportes o entregas de información a terceros? 
NO 
6. ¿Qué tipo de información seria valiosa para su proceso, pero no la tiene 
disponible actualmente? 
NINGUNA 
7. ¿Tiene tiempos preestablecidos para la presentación o entrega de información 
a terceros? 
3 días. 
8. ¿En la empresa existe una cultura de toma de decisiones basadas en datos? 
Si 
 
9. ¿Qué tipo de herramientas tecnológicas usa en su labor diaria para todas sus 
actividades dentro de su proceso? 
Computador.  
10. ¿Existe alguna información que deba reportar a entes de control? ¿cuál? 
Cámara de comercio. 
11. ¿Conoce alguna herramienta tecnológica que le permita contar con 
información confiable y oportuna, para la toma de decisiones? ¿Cuál? 
No. 
12. ¿Conoce el concepto de inteligencia de negocios – Business Intelligence? 
No 
En caso de que lo considere necesario, por favor indique aspectos que considere 
relevante mencionar sobre la estrategia actual de gestión estratégica de 
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Anexo  C.  PLAN DE ACCIÓN. 
 
PLAN DE ACCIÓN: Diseñar una estrategia de BI para el fondo de 
empleados de la personería de Bogotá- FEPERBO. 
CÓDIGO   
VERSIÓN   
PÁGINA 1 DE 1 
Objetivos del plan de mejora: 
Proponer estrategias de mejoramiento 
en los procesos de toma de decisiones, 
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la junta directiva y 
trabajadores de 
FEPERBO sobre 
los principios y 
funcionamiento del 
BI. 
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diagrama de flujo 
con 100% de las 
actividades y 
actores que 
permita tener una 
estructura de 
procesos de 
seguimiento a los 
requerimientos 









































   




Anexo c – plan de acción, continuación.  
T. 
Difundir las 
buenas prácticas.  




BI y modelado 
del proceso. 
Crear un aula 
virtual con el 






















tiempo que se 
tiene 
actualmente 
para la entrega 
de información a 













































Fuente: Los Autores. 
